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  Chapter 4  
gerrard Winstanley, radical reformer*1 
ariel hessayon
‘and this we count is our dutie, to endeavour to the uttermost, every man in his 
place ... a reformation to preserve the peoples liberties, one as well as another’
gerrard Winstanley, A Declaration from the Poor oppressed People 
of EnglandQS
µWKHPDLQ:RUNRI5HIRUPDWLRQOLHVLQWKLVWRUHIRUPWKH&OHUJ\/DZ\HUVDQG/DZ¶
gerrard Winstanley, The Law of Freedom in a platformS
From Radical Reformation to English Revolution
there are six complementary approache  that are essential for enriching our 
XQGHUVWDQGLQJ RI WKH WKRXJKW RI *HUUDUG :LQVWDQOH\ ± DQG WKH
meaning of the short-lived digger plantations at st george’s hill in Walton-on-
7KDPHV 6XUUH\ $SULO WR$XJXVW  DQG WKH /LWWOH +HDWK LQ QHLJKERXULQJ
&REKDP$XJXVWWR$SULO2QHLVELRJUDSKLFDOZKLFKWKURXJKFDUHIXO
recovery and reconstruction of the available evidence emphasises the importance 
RI:LQVWDQOH\¶VH[SHULHQFHV±HVSHFLDOO\KLVUHJLRQDORULJLQVVRFLDOEDFNJURXQG
HGXFDWLRQ UHOLJLRXV XSEULQJLQJ EDQNUXSWF\ DJULFXOWXUDO HQGHDYRXUV DQG DIWHU
WKH'LJJHUV¶GHIHDWLQWHUPLWWHQWORFDORI¿FHKROGLQJ±LQWKHGHYHORSPHQWRIKLV
thought. the lives of his fellow diggers and associates have been similarly explored 
WRWKHVDPHSXUSRVHWKRXJKFRPSDUDWLYHODFNRIGRFXPHQWDWLRQKDV\LHOGHGDOHVV
complete picture. a second concentrates on local contexts and the diggers’ social 
QHWZRUNV WKH WRSRJUDSK\RI6W*HRUJH¶V+LOODQG&REKDPVRFLDODQGSROLWLFDO
relations within the parishes of Walton and Cobham, economic pressures, the 
shattering impact of Civil War and widespread rural unrest. a third places the 
1  ,Q SUHSDULQJ WKLV HVVD\ , KDYH SUR¿WHG IURP WKH DGYLFH RI 6DUDK$SHWUHL0DULR
Caricchio, david finnegan and lorenza gianfrancesco. readers should be aware that it 
was completed before the publication of the magisterial new edition of The Complete Works 
of Gerrard Winstanley, edited by thomas Corns, ann hughes and david loewenstein 
2[IRUG7KRXJK:LQVWDQOH\DQGWKH'LJJHUVVRPHWLPHVJORVVHGVFULSWXUDOSKUDVHV
they did not always provide sources for their biblical allusions. i have therefore supplied 
WKHVHUHIHUHQFHVWRWKHVRFDOOHG$XWKRULVHG9HUVLRQRIWKH%LEOHLQEUDFNHWV,DORQH
DPUHVSRQVLEOHIRUDQ\PLVWDNHVRUVKRUWFRPLQJV
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Varieties of 17th- and Early 18th-Century English Radicalism88
diggers within their wider milieu by examining what their writings and reported 
DFWLYLWLHVKDGLQFRPPRQZLWKWKHLUFRQWHPSRUDULHVQDWLRQDOO\KRZWKH\UHVHPEOHG
yet also differed from other political and religious movements and communities 
WKHQDFWLYHLQFOXGLQJWKHJDWKHUHG&KXUFKHVZK\FHUWDLQFRQFHSWVWKH\HVSRXVHG
ZHUHUDGLFDODWVSHFL¿FPRPHQWVGXULQJWKHFRXUVHRIWKH(QJOLVK5HYROXWLRQ7KLV
approach invites a rigorous comparison between diggers and levellers, Particular 
DQG*HQHUDO%DSWLVWV)DPLOLVWV µ6HHNHUV¶ µ5DQWHUV¶4XDNHUVDQG%HKPHQLVWV
LQDGGLWLRQWROHVVNQRZQµZHODIIHFWHG¶FRPPXQLWLHVLQ/RQGRQDQGWKHVRXWKHUQ
DQGPLGODQGFRXQWLHV±SDUWLFXODUO\%XFNLQJKDPVKLUHDQG1RUWKDPSWRQVKLUH7KH
IRXUWKLQYROYHVPDNLQJFRQQHFWLRQVLGHQWLI\LQJUHVRQDQFHVDQGVXJJHVWLQJSDUDOOHOV
EHWZHHQWKH'LJJHUVDQGWKHLUSUHGHFHVVRUVRYHUDORQJHUSHULRGJRLQJEDFNWR
WKH5HIRUPDWLRQDQGEH\RQG7KLVUHTXLUHVDGHWDLOHGNQRZOHGJHRI:LQVWDQOH\¶V
UHDGLQJKDELWV WKHPDQQHU LQZKLFKKH DSSURSULDWHG DQG UHZRUNHGKLV VRXUFHV
– notably biblical, millenarian, hermetic, mystic, utopian, philosophical, legal 
and medical texts – together with a convincing explanation for how potent ideas 
and distinctive, sometimes proscribed, scriptural interpretations were transmitted 
over time and across various geographical, cultural and linguistic boundaries. the 
¿IWK LVSULPDULO\FRQFHUQHGZLWKPRGHVRIH[SUHVVLRQ OLWHUDU\ VW\OHJHQUHDQG
typography. finally, there has been a tendency to stress both the diggers’ continued 
VLJQL¿FDQFH DQG WKH UHOHYDQFH RI :LQVWDQOH\¶V ZULWLQJV IRU PRGHUQ SROLWLFDO
activists and commentators responding to the challenges of addressing perceived 
class-based inequalities, widening participation in the democratic process, the 
‘transition from an agrarian to an industrial society’ in parts of the third World, as 
well as environmental damage to our planet caused by human activity.
%\HPEUDFLQJWKH¿UVW¿YHDSSURDFKHVDQGDFNQRZOHGJLQJWKHVL[WKWKLVHVVD\
¿WVQHDWO\LQWRDFROOHFWLRQIRFXVHGRQUDGLFDOLVPLQHDUO\PRGHUQ(QJODQG)RULW
QRWRQO\UHDI¿UPV*OHQ%XUJHVV¶VSRLQWWKDWµFRQWH[WPDWWHUVWRXQGHUVWDQGLQJWKH
history of radicalism’, but also partly considers whether it is still appropriate to 
posit a single continuous english radical tradition – or even multifaceted traditions 
– stretching from the peasants’ rising of 1381 through to the Chartists.1 this is vital 
for there is some agreement that what largely distinguished the english revolution 
from baronial revolts, religious wars, rebellions and indeed what has been termed 
WKH µJHQHUDO FULVLV¶ VKDNLQJPLGVHYHQWHHQWK FHQWXU\ ,UHODQG )UDQFH &DWDORQLD
Portugal, naples and elsewhere was radicalism.2 even so, as is usually recognised, 
revolutionary england (that supposed ‘Island of great Bedlam¶ ZDV QHYHU DQ
island unto itself.3 accordingly – and with some measure of success – scholars 
1
2 %XUJHVV µ0DWWHU RI &RQWH[W¶ ± %XUJHVV µ,QWURGXFWLRQ¶ SS ± %XUJHVV
‘radicalism and the english revolution’, pp. 63–9. 
2 davis, ‘radicalism in a traditional society: the evaluation of radical thought in the 
english Commonwealth 1649–1660’, History of Political ThoughtQRS
g. Burgess, ‘on revisionism: an analysis of early stuart historiography in the 1970s and 
1980s’, HJSS±
3 William erbury, The Mad Mans Plea/RQGRQS
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Gerrard Winstanley, Radical Reformer 89
have attempted to assess how and in what ways the changing political, religious, 
social, economic, cultural and intellectual landscapes of early modern continental 
(XURSH LQÀXHQFHG FRPSDUDEOH GHYHORSPHQWV LQ(QJODQG7KXV WKHUH KDYH EHHQ
studies tracing the roots of english revolutionary experiences and the manner in 
ZKLFK WKH\ZHUH DUWLFXODWHG WR DQXPEHURI HQWDQJOHG\HW LGHQWL¿DEOH WUDGLWLRQV
which, through a process of recovery, dissemination, reinterpretation and accretion, 
ZHUH FRQWLQXDOO\ HYROYLQJ KXPDQLVP ELEOLFDO FULWLFLVP QDWXUDO ODZ FODVVLFDO
UHSXEOLFDQLVPDQFLHQWWKHRORJ\RFFXOWDQGVFLHQWL¿FOHDUQLQJPHGLFDONQRZOHGJH
*HUPDQLFP\VWLFLVPDSRFDO\SWLFLVPDQG&KULVWLDQSULPLWLYLVP7KHVHWUDGLWLRQV
DPRQJRWKHUVWUDYHUVHGVKDSHGRUZHUHWKHPVHOYHVERUQRXWRIWKHGH¿QLQJHYHQWV
of the period, namely the renaissance, Voyages of exploration, magisterial and 
radical reformations, Counter-reformation and the thirty years War.
following in the footsteps of contemporary heresiographers and polemicists, 
late nineteenth- and early twentieth-century students of theosophy, literature and 
Protestant nonconformity began debating whether mainstream english Puritanism 
and, on its fragmentation, the multitude of sects it spawned was fundamentally a 
continental import or rather a home-grown phenomenon with its own peculiarities. 
8QVXUSULVLQJO\ WKH VXEMHFW ZDV H[WHQVLYHO\ LQYHVWLJDWHG E\ GHQRPLQDWLRQDOO\
committed historians who tended to be preoccupied with constructing complicated 
DQGXQEURNHQJHQHDORJLHVRIUHOLJLRXVGLVVHQWWKHUHE\IXUWKHUOHJLWLPDWLQJUHFHLYHG
accounts of believers’ sufferings and martyrdom.4 marxist historians and a number 
RISROLWLFDOO\FRPPLWWHGVFKRODUVLQÀXHQFHGWRGHEDWDEOHGHJUHHVDWYDULRXVWLPHV
GXULQJWKHLUFDUHHUVE\EURDGO\OHIWZLQJLGHDVOLNHZLVHOHJLWLPDWHGWKHLUGRFWULQHV
by stressing supposed ideological antecedents. By turns organised and haphazard, 
WKLV RFFDVLRQDOO\ FROOHFWLYH SURMHFWZDV LQWHQGHG WR UHLQIRUFH OLQNV EHWZHHQ DQ
LPDJLQHGSDVWDQGSUHVHQWGD\H[LJHQFLHVµWKHEDWWOHRILGHDVWRGD\¶E\FUHDWLQJ
histories about aspects of an assumed ‘heritage’ of which the ‘english people’ had 
been ‘robbed’. here, however, the initial impulse was to recover an indigenous 
lineage: a ‘progressive rationalist’ native english tradition.5 Characterised by an 
unashamedly teleological, anachronistic, anti-clerical and anti-imperialist thrust, 
WKHVHV\PSDWKHWLFDFFRXQWVZLWKWKHLUXQVKDNHDEOHIDLWKLQFODVVFRQÀLFWGULYLQJ
KLVWRULFDOSURFHVVHVDQGXQZDUUDQWHGVHFXODULVDWLRQRIWKHLUVXEMHFWVERUHWKHEUXQW
RIWKHVRFDOOHGUHYLVLRQLVWEDFNODVKLQDOOLWVYDULHWLHV
4 P. Collinson, ‘towards a broader understanding of the early dissenting tradition’, 
in P. Collinson, Godly People. Essays on English Protestantism and Puritanism (london, 
SS±
5 r. samuel, ‘British marxist historians, 1880–1980: Part one’, New Left Review, 120 
SS±±±$0DF/DFKODQThe Rise and Fall of Revolutionary 
England. An Essay on the Fabrication of Seventeenth-Century History%DVLQJVWRNH
$ +HVVD\RQ µ)DEULFDWLQJ UDGLFDO WUDGLWLRQV¶ LQ 0 &DULFFKLR DQG * 7DUDQWLQR HGV
Cromohs Virtual Seminars  KWWSZZZFURPRKVXQL¿LWVHPLQDULKHVVD\RQBUDGLFDO
html>, 1–6.
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Varieties of 17th- and Early 18th-Century English Radicalism90
although the revisionist shift in emphasis from tension to consensus was 
accompanied by a welcome reincorporation of religious beliefs into a grand 
narrative that had gradually been transformed from a bourgeois revolution into 
WKHEUHDNGRZQRIUR\DODQGHFFOHVLDVWLFDODXWKRULW\LQWKHWKUHH6WXDUWNLQJGRPV
WKHUHZHUHGUDZEDFNV1RW OHDVWRI WKHVHZDV WKHPDUJLQDOLVDWLRQRI UDGLFDOLVP
DQGDUHOXFWDQFHWRWDNHVHULRXVO\WKHSRVVLELOLW\WKDWLWVPLGVHYHQWHHQWKFHQWXU\
manifestation may, as Christopher hill proposed, have had deep if largely 
underground roots. reconceived as a series of moments in context rather than 
a continuous tradition, it was nonetheless conceded that these wars of religion 
in the atlantic archipelago had ideological components and, moreover, that 
certain contemporaries held beliefs stemming from the magisterial and radical 
reformations as well as early Christianity.6 7KXV -RQDWKDQ 6FRWW LGHQWL¿HG
practical Christianity, derived from the new testament and comprising the ‘core 
social agenda of the european radical reformation’, as the crucial element of a 
shared vocabulary expressed in otherwise divergent ‘leveller’, ‘digger’, ‘ranter’ 
DQGµ4XDNHU¶SXEOLFDWLRQV&RQVHTXHQWO\KHHQYLVDJHGWKH(QJOLVK5HYROXWLRQDV
‘the last and greatest triumph of the european radical reformation’.7
2QWKHLUUHGLVFRYHU\LQWKHQLQHWHHQWKFHQWXU\±¿UVWE\/LEHUDO6RFLDOLVWDQG
0DU[LVWKLVWRULDQVDQGWKHQ3URWHVWDQWQRQFRQIRUPLVWV±WKH'LJJHUVZHUHQRWMXVW
appropriated, their image successively refashioned in the service of new political 
GRFWULQHVEXWFRQWH[WXDOLVHG+HQFH(GXDUG%HUQVWHLQUHJDUGHGDVWKHµ¿UVWDQG
greatest of the heresiarchs of marxism’, delineated the 1549 east anglian revolts 
.HWW¶V UHEHOOLRQQRWLQJ WKHµFRPPXQLVWLF WHQGHQFLHV¶RIRQHVL[WHHQWKFHQWXU\
$QDEDSWLVW IDFWLRQ WRJHWKHU ZLWK WKHLU LQÀXHQFH RQ WKH )DPLOLVWV ,Q DGGLWLRQ
%HUQVWHLQFRQQHFWHGWKH4XDNHUVZLWK*HUPDQ$QDEDSWLVWVDQGP\VWLFVVXFKDV
Jacob Boehme, and suggested that Winstanley’s The Law of Freedom was a utopian 
YLVLRQGLVSOD\LQJXQPLVWDNDEOHIDPLOLDULW\ZLWK7KRPDV0RUH¶VUtopia.8 similarly, 
WKH4XDNHU/HZLV%HUHQVZKRGHGLFDWHGKLVZRUNRQWKH'LJJHUPRYHPHQWWRWKH
society of friends, included chapters on the reformation in germany and england 
ZKHUHKHOLQNHGWKHFRPPRQGHPDQGVRIWKH(QJOLVKSHDVDQWU\LQWRWKRVH
of the german peasantry in the twelve articles of 1525. moreover, it seemed 
6 C. hill, ‘from lollards to levellers’, in C. hill, The Collected Essays of Christopher 
Hill. Volume Two: Religion and Politics in Seventeenth-Century England%ULJKWRQ
SS±*($\OPHUµ&ROOHFWLYH0HQWDOLWLHVLQPLG6HYHQWHHQWK&HQWXU\(QJODQG,,,
Varieties of radicalism’, TRHSWKVHULHVSS±±-&'DYLVµ$JDLQVW
formality: one aspect of the english revolution’, TRHSWKVHULHVSS±
7 J. scott, England’s Troubles: Seventeenth-century English Political Instability in 
European Context &DPEULGJH  SS ±3%DNHU µ5KHWRULF5HDOLW\ DQG WKH
9DULHWLHVRI&LYLO:DU5DGLFDOLVP¶LQ-$GDPVRQHG7KH(QJOLVK&LYLO:DU&RQÀLFWV
and Contexts, 1640–49%DVLQJVWRNHSS±
8 e. Bernstein, Cromwell and Communism. Socialism and Democracy in the Great 
English Revolution 6WXWWJDUW  WUDQV+-6WHQQLQJ  UHSULQWHG1RWWLQJKDP
SS±
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Gerrard Winstanley, Radical Reformer 91
WR%HUHQV WKDW:LQVWDQOH\ KDG EHHQ µJUHDWO\ LQÀXHQFHG¶ E\ )DPLOLVW WHDFKLQJ9 
$IWHUZDUGV'DYLG3HWHJRUVN\FRPSOHWHGDVWXG\RI:LQVWDQOH\¶VSKLORVRSK\ZKLFK
ZDVGLVWULEXWHGWKURXJKDQDQWLIDVFLVWRUJDQLVDWLRQFDOOHGWKH/HIW%RRN&OXE+H
thought the ‘social roots’ of ideas held by Winstanley and the interregnum sects 
lay in the ‘religion of the common people’: politically immature, medieval popular 
PRYHPHQWV OLNH WKH(QJOLVK/ROODUGV DQG*HUPDQ$QDEDSWLVWV1RUZHUH WKHVH
GLVWLQFW µVWUHDPV¶ RIP\VWLFDO WKHRORJ\ VLQFH*HUPDQ UHIXJHHVÀHHLQJ UHOLJLRXV
persecution in their homeland had brought the vivifying spirit of writings by 
+DQV'HQFN6HEDVWLDQ)UDQFN&DVSDU6FKZHQFNIHOGDQG%RHKPH WR(QJODQG
3RSXODULVHGDVWKHVHZHUHWKURXJKWUDQVODWLRQVLQSULQWDQGPDQXVFULSW3HWHJRUVN\
FRQVLGHUHGLWSRVVLEOHWRGHWHFW%RHKPH¶VDQGWKH)DPLOLVWV¶µSDUWLFXODULQÀXHQFH¶
on Winstanley while simultaneously insisting that he owed his religious doctrines 
PRUHWRWKHµHQYLURQPHQWRIWKHDJH¶WKDQWRDQ\LQGLYLGXDOWKLQNHU10 in the same 
vein, Christopher hill, then a member of the Communist party of great Britain, 
who had studied at moscow and familiarised himself with soviet interpretations 
of the interregnum, grouped Winstanley’s writings with those ‘communist 
theories which have appeared with increasing maturity in all the great middle-
class revolutions’. that is to say, doctrines disseminated by thomas müntzer, the 
Protestant reformer executed during the german Peasants’ War, and Jan of leiden, 
NLQJRIWKH$QDEDSWLVWVWKDWKDGVHL]HGWKHWRZQRI0QVWHULQ:HVWSKDOLD11
$QRWKHU DGPLUHU RI WKH SUH6WDOLQLVW 6RYLHW 8QLRQ WKH MRXUQDOLVW DQG
broadcaster henry Brailsford, pronounced Winstanley’s The New Law of 
Righteousnes ‘a Communist manifesto written in the dialect of its day’. he 
too compared Winstanley’s Law of FreedomDQHORTXHQWµVNHWFKRIDFODVVOHVV
society’, with more’s Utopia, connecting Winstanley’s ideas with sixteenth-
century Communist thought – particularly the fraternal, ‘left-wing’ anabaptist 
FRPPXQLWLHV RI 6ZLW]HUODQG WKH 5KLQHODQG DQG 0RUDYLD D UHYROXWLRQDU\
VHUPRQE\0QW]HUHYHQLILWZDVµXQOLNHO\WKDW:LQVWDQOH\KDGHYHUKHDUGRI
KLP¶WKHµKHURLFWUDJHG\¶WKDWHQVXHGDW0QVWHUDQGWKHµSDFL¿VW¶SHUVHFXWHG
underground heretical sect the family of love.12 hill himself later underlined 
WKH UROH RI )DPLOLVWV LQ NHHSLQJ DOLYH$QDEDSWLVW WKHRULHV LQ WKH µ(OL]DEHWKDQ
underworld’ before they fused with native lower class agrarian communist ideas, 
resurfacing in the ‘freedom of the 1640s’.13 While hill’s idealised depiction of 
9 l. Berens, The Digger Movement in the Days of the Commonwealth as Revealed in 
the Writings of Gerrard Winstanley/RQGRQSS±
10 ' 3HWHJRUVN\ Left-Wing Democracy in the English Civil War: A Study of the 
Social Philosophy of Gerrard Winstanley  UHSULQWHG6WURXGSS±
125–6, 150–51.
11 /+DPLOWRQHGGerrard Winstanley. Selections from his Works/RQGRQS
12 h.n. Brailsford, The Levellers and the English Revolution  QG HGQ HG 
&+LOO1RWWLQJKDPSS±±
13 C. hill, The World Turned Upside Down. Radical Ideas during the English 
Revolution+DUPRQGVZRUWKHGQSS±
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Varieties of 17th- and Early 18th-Century English Radicalism92
Winstanley as a precursor of nineteenth- and twentieth-century socialism and 
DXWKRURIWKHZRUOG¶Vµ¿UVWFRPPXQLVWSROLWLFDOSURJUDPPH¶ZDVDWWDFNHGIRULWV
political subtext,14 Winstanley remained an audacious rational utopian communist 
IRUVRPHOLWHUDU\FULWLFVVWDQGLQJ¿UPO\ZLWKLQDUDGLFDO3URWHVWDQWWUDGLWLRQWKDW
ZHQWEDFNE\ZD\RIWKH)DPLOLVWV*HQHUDO%DSWLVWVDQG'XWFK0HQQRQLWHVWR
müntzer and münster on the Continent, and John Wycliffe and the lollards in 
england.15,QGHHGWKRXJK$QGUHZ%UDGVWRFNGHWHFWHGZKDWKHEHOLHYHGWREHWZR
µIDOVHDVVXPSWLRQV¶ZHDNHQLQJWKHDUJXPHQWWKDW:LQVWDQOH\ZDVRUEHFDPHD
VHFXODU WKLQNHUKHVWLOOVLWXDWHG:LQVWDQOH\ZLWKLQDµVPDOOEXWYRFDO WUDGLWLRQ¶
on the fringes of the ‘professing Christian church’. these oppositional voices, 
echoing from lollards to hussites, through the radical Protestant reformers 
and sects of the english revolution down to liberation theologians today, 
challenged ‘perceived conservative and reactionary interpretations of the faith’.16 
more recently, John gurney has argued that Winstanley should be seen as 
HPHUJLQJ IURPERWK D YLEUDQWÀXLG DQGKHWHURJHQHRXV µSXULWDQXQGHUJURXQG¶
and a ‘radical and heterodox tradition of religious mysticism’ embracing texts 
E\WKH)DPLO\RI/RYH¶VIRXQGHU+HQGULFN1LFODHV%RHKPHDQGWKHDQRQ\PRXV
Theologia Germanica.17
despite differences in emphases, sophistication and quality of research, there is 
a common thread running through this assorted scholarship: it shares – and to some 
extent is unavoidably shaped by – the same concerns that confronted contemporary 
heresiographers and polemicists. their outpourings, which were often modelled 
upon and positioned within a long line of anti-heretical writing, amply illustrate 
WKHPDQLIROGGLI¿FXOWLHVZLWKKHUHVLRJUDSK\DVDJHQUH'HWHUPLQHGWRH[WLUSDWH
reported doctrinal errors compilers could be alarmist and self-serving, attaching 
labels – even when inappropriate – to facilitate categorisation, purposefully 
blurring or ignoring subtle doctrinal distinctions, sometimes failing to recognise 
novel beliefs because of their tendency to compare what they saw with earlier 
14 &+LOOHGWinstanley: The Law of Freedom and Other Writings (harmondsworth, 
SS±Q+LOOµ7KH5HOLJLRQRI*HUUDUG:LQVWDQOH\¶LQ+LOOCollected 
EssaysSS±FI-&'DYLVµ*HUUDUG:LQVWDQOH\DQGWKH5HVWRUDWLRQRI7UXH
magistracy’, P&P   SS ± / 0XOOLJDQ -. *UDKDP DQG - 5LFKDUGV
‘Winstanley: a Case for the man as he said he Was’, JEHSS±
15 t. Wilson hayes, Winstanley the Digger. A Literary Analysis of Radical Ideas in 
the English Revolution&DPEULGJH0$SS±5.HQQ\HGThe Law of 
Freedom in a Platform or, True Magistracy Restored1HZ<RUNSS±
16 $%UDGVWRFNµ6RZLQJLQ+RSHWKHUHOHYDQFHRIWKHRORJ\LQ*HUUDUG:LQVWDQOH\¶V
political programme’, Seventeenth CenturySS±$%UDGVWRFNFaith in the 
Revolution: The Political Theologies of Müntzer and Winstanley/RQGRQ
17 J. gurney, Brave Community. The Digger Movement in the English Revolution 
0DQFKHVWHUSS±±FI16PLWKµ*HUUDUG:LQVWDQOH\DQGWKH/LWHUDWXUH
RI5HYROXWLRQ¶ LQ$%UDGVWRFNHGWinstanley and the Diggers, 1649–1999 (london, 
SS±
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Gerrard Winstanley, Radical Reformer 93
Christian heresies. thus anabaptist excesses, including the seizure of münster, 
were revived through print as cautionary atrocity stories. Published as warnings 
against introducing religious toleration in england, these pamphlets paralleled the 
infamous exploits of thomas müntzer and Jan of leiden with contemporary events 
WRKLJKOLJKWWKHWKUHDWWR&KXUFKDQG6WDWHIURP$QDEDSWLVPZKLFKZDVOLNHQHG
to a contagion that had infected limbs of the body politic and was spreading to 
its heart.18,QWKHVDPHZD\WKH3UHVE\WHULDQPLQLVWHU5LFKDUG%D[WHUOLQNHGWKH
4XDNHUVWRWKHLUµGerman Brethren’ the Paracelsians and Behmenists, assuming 
WKDWZLWKWKHLUIRUHUXQQHUV±µ6HHNHUV5DQWHUVDQG$QDEDSWLVWV¶±WKH\ZHUHSDUW
of a Popish confederacy let loose by the devil.19 the Cambridge Platonist henry 
0RUHRQWKHRWKHUKDQGORRNHGWR+ROODQGEHOLHYLQJWKH4XDNHUVZHUHµGHVFHQGHG¶
from niclaes and that familists had entered england through the wiles of Popish 
priests and their emissaries.20
mindful of this historiographic legacy, and of the challenging nature of 
Winstanley’s and his fellow diggers’ texts, as well as the often brief and 
predominantly hostile nature of much of the remaining evidence, i have nonetheless 
suggested elsewhere that it is fruitful to consider the diggers as an offshoot from 
WKHPDLQ EUDQFK RI WKH*HQHUDO%DSWLVWVZLWK URRWV JRLQJ EDFN WR WKH5DGLFDO
5HIRUPDWLRQ)XUWKHUPRUHWKHRXWOLQHVRI:LQVWDQOH\¶VVSLULWXDOMRXUQH\FDQEH
UHFRQVWUXFWHG ZLWK FRQ¿GHQFH %HJLQQLQJ LQ HLWKHU FKLOGKRRG DGROHVFHQFH RU
VRPHSRLQWLQDGXOWKRRGKHZDVDSXULWDQWKHQSHUKDSVDVHSDUDWLVWWKHQLWFDQ
EHLQIHUUHGD*HQHUDO%DSWLVWWKHQKHGLVSHQVHGZLWKWKHRXWZDUGREVHUYDQFHRI
JRVSHORUGLQDQFHVOLNHDµ6HHNHU¶EHIRUHIDOOLQJLQWRDWUDQFHVRPHWLPHEHWZHHQ
16 october 1648 and 26 January 1649. though Winstanley’s puritan and Baptist 
phases can only be gleaned from reminiscences, they still provide a valuable insight 
into the evolution of his thought. so much so that the imprint of distinctive general 
%DSWLVWWHQHWVHVSHFLDOO\LQ:LQVWDQOH\¶V¿UVW¿YHSXEOLFDWLRQVLVERWKXQPLVWDNDEOH
DQG FUXFLDO IRU XQGHUVWDQGLQJ WKH GHYHORSPHQW RI KLV LGHDV 7KH LQÀXHQFH RI
Baptist precedents can be seen, for example, in Winstanley’s implementation of 
WKHGRFWULQHRIFRPPXQLW\RIJRRGV$FWVZLWKLWVVWULNLQJUHVHPEODQFHWR
18 anon., A Warning for England especially for London in the famous History of 
the Frantic Anabaptists $QRQA Short History of the Anabaptists of High and 
Low Germany/RQGRQ6DPXHO%URZQUHSULQWHG5REHUW$XVWLQ)UHGHULFN
spanheim, Englands Warning by Germanies Woe/RQGRQ-RKQ%HOODPLH&KULVWRIIHO
van sichem, Apocalypsis, or the Revelation Of certain notorious Advancers of heresie, 
WUDQV -RKQ 'DYLHV /RQGRQ -RKQ 6D\ZHOO  SS ± FI +XJKHV Gangraena, 
pp. 67, 72, 89.
19 richard Baxter, 7KH9QUHDVRQDEOHQHVVRI ,Q¿GHOLW\ (london: thomas underhill, 
 SW LLL S  5LFKDUG %D[WHUOne Sheet against the Quakers /RQGRQ  
pp. 1–2.
20 01LFROVRQ DQG6+XWWRQ HGVThe Conway Letters: The Correspondence of 
Anne, Viscountess Conway, Henry More, and Their Friends: 1642–16842[IRUG
pp. 512–13.
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Varieties of 17th- and Early 18th-Century English Radicalism94
sixteenth-century hutterite practice in moravia, together with the diggers’ use of 
emissaries to spread the good news that they had begun laying the foundations of 
XQLYHUVDO IUHHGRP0DWWKHZ21 here i will examine Winstanley’s beliefs 
about universal redemption and particular election, which must be viewed in the 
light of a serious schism among Baptists. for, though denominational alignments 
did not harden arguably until autumn 1644, there were on the one hand followers 
of Calvinist doctrine who believed in the ‘particular election and reprobation’ 
RI LQGLYLGXDOV 3DUWLFXODU%DSWLVWV DQG RQ WKH RWKHU HVVHQWLDOO\PDLQWDLQHUV RI
core arminian or remonstrant tenets who, while accepting particular election 
and denying free will, nevertheless taught the ‘Universal Love of God to all’ and 
WKHUHIRUHWKHSRVVLELOLW\RIXQLYHUVDOUHGHPSWLRQ*HQHUDO%DSWLVWV22 in addition, 
i will show how Winstanley’s attitudes towards the saturday and sunday sabbath, 
tithes, ministers, magistrates and violence position his teachings as on the whole 
budding forth from fertile general Baptist soil.
Particular Election and Universal Redemption
on the title-page of Winstanley’s The Mysterie of God, Concerning the whole 
Creation, Mankinde ZDV D ELEOLFDO YHUVH WKDW ZKHQ ODLG RSHQ OLNH DQ
XQVHDOHGERRNHQFDSVXODWHGKLVKHWHURGR[LQWHUSUHWDWLRQRIDFFHSWHG&DOYLQLVW
teaching on soteriology and eschatology: ‘And so all Israel shall be saved, 
as it is written, There shall come out of Sion, the Deliverer, that shall turne 
away ungodlinesse from Jacob¶ 5RPDQV  7KH P\VWHU\ RI *RG WR
ZKLFK:LQVWDQOH\ UHIHUUHGZDV WR EHPDGH NQRZQ WR HYHU\PDQ DQGZRPDQ
DIWHU VHYHQ GLVSHQVDWLRQV 5HYHODWLRQ  DQG KDG EHHQ UHYHDOHG WR *RG¶V
VHUYDQWV5HYHODWLRQ23 Winstanley explained that these seven dispensations 
FRUUHVSRQGHG WR WKH VHYHQ DQJHOV RI WKH$SRFDO\SVH 5HYHODWLRQ24 these 
dispensations, moreover, had been preordained by god before the foundation of 
the world and demarcated periods of history.25 five had already occurred. these 
ZHUH¿UVW WKHVHQWHQFHRIGHDWKDVDFRQVHTXHQFHRI$GDP¶VGLVREHGLHQFHRI
WKH/DZRI*RGZKHQHDWLQJWKHIUXLWRIWKHWUHHRINQRZOHGJHRIJRRGDQGHYLO
21 a. hessayon, ‘early modern Communism: the diggers and Community of goods’, 
Journal for the Study of RadicalismQRSS±
22 thomas lambe, A Treatise of Particvlar Predestination/RQGRQ>7KRPDV
lambe?], The Fountaine of Free Grace Opened/RQGRQ/XNH+RZDUGLove and 
Truth in plainness Manifested /RQGRQ 7 6RZOH  S  7KRPDV &URVE\The 
History of the English Baptists, from the Reformation to the Beginning of the Reign of King 
George IYROV/RQGRQWKHHGLWRUDQGDXWKRU±SS±
23 gerrard Winstanley, The Mysterie of God/RQGRQ*LOHV&DOYHUWWLWOHSDJH
pp. 11, 20.
24 ibid., pp. 21, 39.
25 ibid., pp. 27–8.
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Gerrard Winstanley, Radical Reformer 95
LQWKH*DUGHQRI(GHQ*HQHVLV&RULQWKLDQVVHFRQGWKHFXUVHXSRQ
WKH VHUSHQW *HQHVLV LQWHUSUHWHGDV DSURPLVHRIPHUF\DQG UHGHPSWLRQ
WKURXJK&KULVWZKRZLOOGHOLYHUPDQNLQGIURPWKHERQGDJHRIGHDWKWKLUG*RG¶V
FRYHQDQWZLWK$EUDKDPVHDOHGE\WKHWRNHQRIFLUFXPFLVLRQ*HQHVLV±
/XNH IRXUWK WKH/DZRI0RVHVZKLFK IRUHVKDGRZHG WKH*RVSHO¿IWK
*RG¶VPDQLIHVWDWLRQLQÀHVKLQWKHSHUVRQRI-HVXV&KULVW7KHVL[WKKDGEHJXQ
ZLWK*RG¶VDSSHDUDQFHLQWKHÀHVKRIKLV6DLQWV-RHODQGZRXOGFRQWLQXH
until the ‘perfect gathering up of the elect’ at the resurrection or day of Judgment 
5HYHODWLRQ ±26 during this sixth great dispensation Winstanley 
counselled patience, informing those of god’s saints waiting sorrowfully in a 
sinful condition or spiritual wilderness that this was the ‘gathering time’ when 
WKH HOHFW RXW RI µHYHU\QDWLRQ NLQGUHG WRQJXH	SHRSOH¶ZRXOGEHQXPEHUHG
DQG WDNHQ WRGZHOO LQ WKH&LW\6LRQZLWK WKH/DPE5HYHODWLRQ27 
2QO\ WKRVHZKRVHQDPHVZHUHZULWWHQ LQ WKH/DPE¶VERRNRI OLIH 5HYHODWLRQ
WKHµVFDWWHUHGVKHHSRIWKH+RXVHRIIsrael¶0DWWKHZZRXOGHQWHU
the City at this hour. through the power of anointing these believers would 
EHXQLWHGDQGNQLWWHG WRJHWKHUZLWK&KULVWEDSWLVHG LQWRRQHP\VWLFDOERG\
&RULQWKLDQV  0HDQZKLOH LQ WKHVH ODWWHU GD\V 'DQLHO  *RG KDG
JUDQWHGDWLPHWLPHDQGDKDOIWLPHWRWKHVHUSHQW5HYHODWLRQ±ZKLFK
:LQVWDQOH\LGHQWL¿HGZLWKWKH%HDVWRU:KRUHRI%DE\ORQ5HYHODWLRQ±
±WRPDNHZDURQWKH6DLQWV7KH%HDVWZRXOGWUHDGWKHKRO\&LW\XQGHUIRRWIRU
PRQWKV5HYHODWLRQ7KRVHZKRP*RGKDGQRWFKRVHQZHUHEHLQJFDVW
LQWRD ODNHRIHYHUODVWLQJ¿UH 0DWWKHZ5HYHODWLRQ WRHQGXUHQRW
eternal but temporary punishment. at the last hour god, who is the tree of life 
5HYHODWLRQ±ZRXOGVHQGIRUWKDKHDOLQJYLUWXHWRWKHQDWLRQV5HYHODWLRQV
7KXVµDOOIsrael¶ZRXOGEHVDYHG5RPDQVZLWKRXWH[FHSWLRQWR
µSDUWDNHRIWKHJORULRXVPDQLIHVWDWLRQRIWKH6RQVRI*RG¶28 then, at the seventh 
dispensation, which was yet to come, the mystery of god would be absolutely 
¿QLVKHG7KH6RQZRXOGGHOLYHUXS WKH.LQJGRP WR WKH)DWKHU &RULQWKLDQV
DQGDOO*RG¶VZRUN±WKHZKROH&UHDWLRQ0DQNLQG±ZRXOGEHUHGHHPHG
OLEHUDWHG IURP FRUUXSWLRQ ERQGDJH GHDWK DQG SDLQ 5RPDQV  2QO\ WKH
VHUSHQWWKDWLVWKHKXPDQHQDWXUHZLWKLQÀHVKZKLFKKDGVSUXQJXSDVDZHHGLQ
WKH*DUGHQRI(GHQDIWHU*RGPDGH$GDPZRXOGSHULVKFDVWLQWRWKHODNHRI¿UH
5HYHODWLRQ29
situating the ‘violence, wrath, reproach, oppression, provocations and 
PXUGHUV¶VXIIHUHGE\WKH6DLQWVZLWKLQDQDSRFDO\SWLFIUDPHZRUN:LQVWDQOH\ZDV
26 ibid., pp. 13, 21–3, 29–32, 34.
27 ,ELGSS±FI*HUUDUG:LQVWDQOH\The Saints Paradise [1648], 
p. 24.
28 Winstanley, Mysterie of God SS ± ± ±  FI:LQVWDQOH\Saints 
Par diseSS±*6DELQHHGThe Works of Gerrard Winstanley ,WKDFD1<
pp. 445–6, 447, 454.
29 Winstanley, Mysterie of God, pp. 6–7, 13–14, 27, 44.
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Varieties of 17th- and Early 18th-Century English Radicalism96
therefore able to account both for the presence of religious persecution in england 
and anticipate its increased intensity, because the serpent’s time was growing 
short.30 his belief in universal redemption, however, was considered a doctrinal 
error. according to the provisions of an ordinance for suppressing blasphemies 
and heresies, this offence was punishable by imprisonment if disseminated from 
0D\  DQG QRW UHQRXQFHG ±ZKLFKPD\ H[SODLQZK\ WKH ¿UVW HGLWLRQ RI
The Mysterie of God has an undated preface and bears no publisher’s imprint.31 
furthermore, Winstanley’s heterodox marriage of universal redemption with 
SDUWLFXODU HOHFWLRQ DSSHDUHG DQ LUUHFRQFLODEOH FRPELQDWLRQ $FNQRZOHGJLQJ
potential ‘contradictions’, he explained that, though god would ‘save every one’, 
WKLV GLG QRW JLYH SHRSOH OLEHUW\ WR WDNH µSOHDVXUH LQ VLQ¶ WR µHDW GULQN DQG EH
merry’. on the contrary, sinners would ‘not escape punishment’ since they would 
EHFDVWLQWRWKHµHYHUODVWLQJ¿UH¶ZKLFK:LQVWDQOH\WRRNWRPHDQWKHGLVSHQVDWLRQ
RI*RG¶VZUDWKUDWKHUWKDQWKHµPDWHULDOO¿UHRISXUJDWRU\¶32
7KHFRQWLQXHGVLJQL¿FDQFH:LQVWDQOH\DWWDFKHGWR5RPDQVFDQDOVREH
seen on the title-page of The New Law of Righteousnes ZKLFKFRQWDLQV
D SDUWLDO UHZRUNLQJ µThis is Sion out of whom we are to expect the deliverer 
to come, that shall turn ungodlinesse from Jacob’.33 Jacob, meaning following 
DIWHU RU VXSSODQWHUZDV WKH \RXQJHU RI ,VDDF¶V WZLQ VRQV E\ KLVZLIH5HEHNDK
*HQHVLV±$IWHUZUHVWOLQJZLWKDPDQRUDQJHOKLVQDPHZDVFKDQJHGWR
,VUDHOPHDQLQJUXOLQJZLWK*RG*HQHVLV±+RVHD34 as Jacob was 
VRPHWLPHVWDNHQWREHDV\QRQ\PRI,VUDHO35 Winstanley should therefore be read 
as using twofold imagery here. first, he developed his belief in the salvation of all 
,VUDHOE\DGGUHVVLQJWKLVZRUNWRµWKHWZHOYH7ULEHVRIIsrael that are circumcised 
in heart, and scattered through all the nations of the earth’ (cf. revelation 7:4, 
=HFKDULDK366HFRQGKHUHDI¿UPHGKLVFRQYLFWLRQLQSDUWLFXODUHOHFWLRQE\
H[SRXQGLQJRQWKH¿JXUHRI-DFREDQGWKHVWUXJJOHEHWZHHQWKHWZLQVLQWKHZRPE
5RPDQV ± 7KHVHPRWLIVZHUH HQWZLQHG LQ:LQVWDQOH\¶V µ(SLVWOH WR WKH
reader’ and require explanation.
Protestant exegetes commonly accepted that the Jewish people’s misfortunes 
LQ WKH SRVWH[LOLF SHULRG ZHUH DWWULEXWDEOH WR WKHLU KDYLQJ FUXFL¿HG &KULVW DQG
WKHLU UHMHFWLRQ RI WKH *RVSHO PHVVDJH:LQVWDQOH\¶V DWWLWXGH ZDV QR GLIIHUHQW
30 ,ELG SS ±  FI *HUUDUG:LQVWDQOH\ The Breaking of the day of God 
/RQGRQSS:LQVWDQOH\Saints Paradise, pp. 21, 41, 42.
31 &)LUWKDQG565DLWHGVActs and Ordinances of the Interregnum, 1642–1660 
YROV/RQGRQ6WDWLRQHU\2I¿FHS
32 Winstanley, Mysterie of God, pp. 14, 19–20, 50–53, 55.
33 gerrard Winstanley, The New Law of Righteousnes Budding forth, in restoring the 
whole Creation from the bondage of the curse/RQGRQWLWOHSDJHFI,VDLDK
34 Cf. Winstanley, Saints Paradise, pp. 77–8.
35 Cf. george foster, The Pouring Forth of the Seventh and Last Viall upon all Flesh 
WLWOHSDJHVLJDYS
36 6DELQHHGWinstanley, p. 149.
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Gerrard Winstanley, Radical Reformer 97
Jews could not behold god in Christ, calling Christ a deceiver, persecuting and 
XOWLPDWHO\NLOOLQJKLP)RUWKHLUHYLOGHHGV*RGFDVWRIIµOLWHUDOIsrael’, that is the 
descendants of abraham who observed the law of moses.37 these ‘outward’ Jews 
FLUFXPFLVHGLQWKHÀHVKZHUHGLVWLQJXLVKHGIURPµLQZDUG¶-HZVFLUFXPFLVHGLQWKH
KHDUW5RPDQV±,QZDUG-HZVZKHWKHURI-HZLVKRU*HQWLOHDQFHVWU\ZHUH
the ‘abrahamites’ in whom the ‘blessing of the most High’ remained (cf. romans 
WKHSURPLVHGVHHG*DODWLDQVRIZKRPLWZDVVDLGµ6DOYDWLRQLVRIWKH
-HZV¶-RKQ7KHEOHVVLQJZDVWKHµKing of righteousnesse’ and ‘Prince of 
peace¶FI-HUHPLDK,VDLDKWKDWUXOHGLQWKHERG\RI$EUDKDPWKDWLVWKH
LQZDUG$EUDKDPUDWKHUWKDQWKHLPSHUIHFWRXWZDUGÀHVK\PDQFDOOHG$EUDKDP
<HW WKHEOHVVLQJZDVDOVRWKHµVHHGRI$EUDKDP¶*DODWLDQV WKHµSaviour’ 
which lay hidden, ‘hated, persecuted and despised’ within the twelve tribes of 
israel circumcised in heart. in other words, Winstanley envisaged the blessing 
as the indwelling Christ which was now ‘breaking forth’ to liberate the righteous 
from the ‘dark clouds of inward bondage, and outward persecution’ (cf. romans 
VSUHDGLQJIRUWKIURPWKHPWR¿OOWKHHDUWKDQGµrestore all things’, thereby 
freeing ‘the whole Creation from the curse’ under which it groaned (genesis 3:17, 
5RPDQV38 doubtless it was identifying with Jews in an inward Pauline sense 
as inheritors of the blessed promised seed that reportedly prompted Winstanley’s 
fellow digger William everard to declare that he was ‘of the race of the Jewes’.39 
similarly, Winstanley signed himself ‘a waiter for the consolation of Israel¶/XNH
DQGH[SHFWLQJ,VUDHO¶VLPPLQHQWUHWXUQIURPWKHP\VWHU\RI(J\SWLDQERQGDJH
([RGXV±µVHOIVHHNLQJRSSUHVVLQJJRYHUQPHQW¶DQGRXWZDUGREVHUYDQFHRI
ordinances, he instructed the twelve tribes to stand still in this ‘time of Iacobs 
trouble¶-HUHPLDK)RUWKH/RUGKLPVHOI5HDVRQZRXOGGHOLYHUWKH6SLULW
ZLWKLQ,VUDHOIURPWKHRSSUHVVLYHEXUGHQRIFXUVHGÀHVKE\EXUQLQJXSWKHRXWZDUG
ERG\DFRPSRXQGPDGHRIWKHIRXUHOHPHQWV±¿UHZDWHUHDUWKDLU±LQZKLFK
the curse rested.40
Conceiving of the blessing as the indwelling Christ hidden within inward Jews, 
Winstanley also regarded it as synonymous with Jacob. for Winstanley, Jacob 
was Christ, the ‘elect or chosen one¶(VDXKLVHOGHUWZLQWKHµrejected one, the 
UHSUREDWH¶ FI 5RPDQV  -DFRE DQG (VDX PRUHRYHU UHSUHVHQWHG WKH WZR
$GDPVZLWKLQPDQNLQG VWULYLQJ WR UXOH LQ WKH.LQJGRPRI KHDYHQ LQWHUSUHWHG
DV&KULVWZLWKLQFI/XNH(VDXDVWKHHOGHUEURWKHUZDVWKHGLVREHGLHQW
$GDPRUµVRQRIERQGDJH¶*DODWLDQVWKDW¿OOHGHYHU\PDQZLWKµVLQDQG¿OWK¶
5RPDQV7KLV$GDPZDVZLWKLQHYHU\PDQDQGZRPDQDQGZDVWKH¿UVW
power to ‘act and rule in every man’. hence esau was associated with the ‘wisdom 
37 Winstanley, Mysterie of GodVLJ$YS:LQVWDQOH\Breaking of the day of 
God S :LQVWDQOH\Saints Paradise S  6DELQH HGWinstanley, pp. 113, 160, 
215.
38 ibid., pp. 149–54.
39 anon., The Declaration and Standard of the Levellers of EnglandS
40 6DELQHHGWinstanley, pp. 152–3, 154, 163, 189, 191, 195.
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Varieties of 17th- and Early 18th-Century English Radicalism98
DQGSRZHURIÀHVK¶WKDWLQLWLDOO\UHLJQHGRYHUPDQNLQGZLWKEHDVWO\µSURXGDQG
FRYHWRXV ÀHVK¶ WKDW GHOLJKWHG LQ µXQULJKWHRXV SOHDVXUHV¶ FI  3HWHU ±
Consequently he sold both his ‘birth-right and blessing’ to Jacob (genesis 25:27–
*HQHVLV±+HEUHZV± DQGKLVGRZQIDOOZDV DSSURDFKLQJ
-DFREWKDWLVWKHVHFRQG$GDPRUµVRQRIWKHIUHHZRPDQ¶*DODWLDQVKDG
been downtrodden and in servitude a ‘long time’. now, however, the younger 
EURWKHUZDV VXSSODQWLQJ WKH HOGHU ,VDLDK ULVLQJ XS LQ JORU\ DV WKH VSLULW
within the hearts of inward Jews to rule in righteousness and ‘restore all things’. 
-DFRE¶VGRPLQLRQZRXOGUHDFKµIURPRQHHQGRIKHDYHQWRWKHRWKHU¶/XNH
DQGZRXOGEHOLNHDµVSUHDGLQJSRZHURIOLJKW¶GLVSHUVLQJGDUNQHVVDQGFRYHULQJ
WKHHDUWKZLWKWKHµNQRZOHGJHRIKLPVHOI¶1RUZRXOGWKLVEOHVVLQJEULQJORVVDQG
PLVHU\WRDQ\RQH*HQHVLVIRUKLVODZZRXOGEHHVWDEOLVKHGLQORYHDQG
bring peace to the whole Creation.41
:LQVWDQOH\ WKXV HQYLVLRQHG -DFRE DQG(VDX DV W\SHV DV ¿JXUHV LQ WKH2OG
testament that foreshadowed aspects of the Christian dispensation. esau – the 
UHSUREDWH±FRUUHVSRQGHGWRVLQIXOÀHVKUXOHGE\WKH¿UVW$GDPZKHUHDV-DFRE
– the elect – corresponded to the spirit within ruled by the second adam, Christ. 
But in a bold step Winstanley went further still. for he maintained that esau’s 
dominion was supported by university-trained clergymen and public preachers, 
‘false teachers’ and betrayers of Christ who, while deceitfully promising an 
RXWZDUGKHDYHQDERYHWKHVNLHVSLFNHGWKHSXUVHVRIWKHLUXQVXVSHFWLQJÀRFNV42 
Conversely, Jacob would sweep away ‘all the refuge of lies, and all oppressions’ 
,VDLDK  DQG µPDNH WKH HDUWK D FRPPRQ WUHDVXU\¶ 7KH µSRRU GHVSLVHG
SHRSOH¶FI-DPHVWURGGHQXSRQOLNHGXVWDQGVWRQHVKDGEHJXQWRµreceive the 
Gospel¶VRWKDWQRWWKHPHHNEXWµThe poor shal inherit the earth’ (cf. matthew 
43(YHQWXDOO\:LQVWDQOH\FRQGHPQHGPRQDUFK\DVZHOOIRUPDNLQJWKHµHOGHU
brethren freemen in the earth, and the younger brethren slaves’. indeed, in The 
Law of Freedom in a platformSUHIDFHGDWHG1RYHPEHUKHFRQVLGHUHG
µ.LQJO\*RYHUQPHQW¶±HTXDWHGZLWKWKHµJUHDW0DQRI6LQ¶7KHVVDORQLDQV
– to be supported by the central pillar of Calvinist doctrine, the double decree 
which made:
one brother a lord, and another a servant, while they are in their mothers womb, 
before they have done either good or evil: this is the mighty ruler, that hath 
PDGHWKH(OHFWLRQDQG5HMHFWLRQRI%UHWKUHQIURPWKHLUELUWKWRWKHLUGHDWKRU
from eternity to eternity.44
41 6DELQHHGWinstanley, pp. 149, 150, 165, 173, 176–7, 178–80, 187, 189–90, 213, 
228, 237.
42 ibid., pp. 178–9, 226–7, 240.
43 ,ELGSS±FI:LQVWDQOH\New Law of Righteousnes, title-page.
44 6DELQHHGWinstanley, pp. 530, 381, 568.
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Gerrard Winstanley, Radical Reformer 99
The Saturday and Sunday Sabbath
Winstanley’s use of types was widespread, extending to his understanding of 
mosaic law. Christians from thomas aquinas onwards conventionally divided 
WKH /DZ RI0RVHV LQWR WKUHH FDWHJRULHV ± WKH PRUDO MXGLFLDO DQG FHUHPRQLDO
this law was believed to have been given by god to moses, beginning with the 
'HFDORJXH RQ0RXQW 6LQDL ([RGXV ± WKHQ VXSSOHPHQWHG DQG FRGL¿HG
in the remainder of the Pentateuch. the moral law was derived from the ten 
Commandments and all but a handful of Christians regarded it as inviolate. 
Judicial laws, according to aquinas, ‘did not bind for ever, but were annulled by 
WKHFRPLQJRI&KULVW¶DVHQWLPHQWZLWKZKLFKWKHPDMRULW\RI&KULVWLDQVDJUHHG
1HYHUWKHOHVV$TXLQDVWKRXJKWWKDWLWZDVQRWSUHMXGLFLDOWR&KULVWLDQIDLWKIRUD
VRYHUHLJQWRHQDFWOHJLVODWLRQEDVHGRQWKHVHMXGLFLDOODZVVRORQJDVWKH\ZHUH
not observed as if ‘they derived their binding force through being institutions 
of the old law’. Both Calvin’s advocacy of the death penalty for blasphemy 
and the Parliamentary ordinance of may 1648 against the same offence can be 
VHHQDVLQVWDQFHVRI3URWHVWDQWUHIRUPHUVWXUQLQJWRMXGLFLDOODZVIRUH[HPSODUV
&HUHPRQLDO ODZVVXFKDVGLHWDU\ UHJXODWLRQVDQG UHVWULFWLRQVJRYHUQLQJVSHFL¿F
NLQGV RI FORWKLQJZHUH UHJDUGHG E\$TXLQDV DV EHLQJ ERWK µGHDG¶ DQG µGHDGO\¶
±WKDWLVRIKDYLQJEHHQFDQFHOOHGZLWKWKHFRPLQJRI&KULVWPDNLQJLWDPRUWDO
sin for Christians to observe them. the seventh of the thirty-nine articles of the 
&KXUFKRI(QJODQGHVVHQWLDOO\UHDI¿UPHGWKLVYLHZWKH/DZJLYHQE\0RVHVDV
touching ceremonies and rites did not bind Christian men, but no Christian man 
whatsoever was free from obeying the moral commandments.45
$VWKHIRXUWKRI*RG¶V7HQ&RPPDQGPHQWVWKH6DEEDWKZDVWDNHQE\FHUWDLQ
english Protestant commentators from at least the mid-1590s to be ‘properly and 
perpetually’ a moral law, rather than a ceremonial or partly moral, partly ceremonial 
law.46 however, several notable separatist and Baptist Judaisers – Christians 
who adopted selected Jewish customs or religious rites – argued that following 
Jewish precedent the sabbath should be celebrated on the seventh day of the 
ZHHN6DWXUGD\UDWKHUWKDQWKH¿UVWGD\6XQGD\47 although Winstanley exhibited 
45 thomas aquinas, Summa Theologica, prima secundæ partis, question 101, ‘the 
FHUHPRQLDOSUHFHSWVLQWKHPVHOYHV¶DUW±TXHVWLRQµ:KDWLVPHDQWE\WKHMXGLFLDO
SUHFHSWV¶DUW3'/$YLVµ0RVHVDQGWKH0DJLVWUDWHD6WXG\LQWKHULVHRI3URWHVWDQW
legalism’, JEHSS±
46 henry Burton, A brief Answer to a late Treatise of the Sabbath Day (amsterdam, 
 S  5REHUW &OHDYHU A Declaration of the Christian Sabbath /RQGRQ  
SS±5/*UHDYHVµ7KHRULJLQVRI(QJOLVK6DEEDWDULDQ7KRXJKW¶SCJ 
SS  ± 3 &ROOLQVRQ µ7KH %HJLQQLQJV RI (QJOLVK 6DEEDWDULDQLVP¶ LQ &ROOLQVRQ
Godly People, pp. 429–43.
47 d. Katz, Sabbath and Sectarianism in Seventeenth-Century England (leiden, 
%%DOOThe Seventh-Day Men: Sabbatarians and Sabbatarianism in England and 
Wales, 1600–18002[IRUG
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Varieties of 17th- and Early 18th-Century English Radicalism100
Judaising tendencies, particularly his love of spiritual israel and later borrowings 
from mosaic law when laying out the foundations of his ideal republic, he was 
no defender of the saturday sabbath. indeed, he regarded the Jewish sabbat  as a 
W\SHDVDQRXWZDUGREVHUYDQFHSUDFWLVHGRQHGD\LQVHYHQE\-HZVWKDWSUH¿JXUHG
what ‘Gentile Christians’ would constantly ‘perform in the substance’. for the 
‘Sabbath Day’ denoted a ‘Day of a Christians rest’ (hebrews 4:8, cf. Colossians 
±WKDWLVWKHGDLO\µUHLJQRI&KULVWLQDQGRYHUWKH6DLQWV¶RUKLVµLQGZHOOLQJ
in the soul, and the souls indwelling in him’.48&RQVHTXHQWO\:LQVWDQOH\UHEXNHG
ministers for enforcing observance of the sunday sabbath with the magistrates’ 
SRZHUHQGHDYRXULQJWRFRPSHOSHRSOHµWRNHHSWKDWGD\DIWHUWKHPDQQHURIWKH
Jewish tipe’.49 Profanation of the sabbath, it should be stressed, was a serious 
PDWWHUGXULQJWKH(QJOLVK5HYROXWLRQ6RPXFKVRWKDWWKHµ%RRNRI6SRUWV¶±D
UR\DO LQLWLDWLYH HQFRXUDJLQJ WUDGLWLRQDO 6XQGD\ SDVWLPHV OLNH 0RUULV GDQFLQJ
bowls and football outside the hours of divine service – was publicly burned by 
the hangman on 10 may 1643 at Cheapside, london.50 What is more, according 
to the provisions of an ordinance of 8 april 1644, travelling and labouring on the 
6DEEDWKZHUHSXQLVKDEOHE\¿QHVRIVKLOOLQJVDQGVKLOOLQJVUHVSHFWLYHO\OHVV
severe penalties than the original laws for the massachusetts Bay Colony which 
KDGPDGH6DEEDWKEUHDNLQJDFDSLWDORIIHQFHFI([RGXV51
following the golden rule of doing to others as you would be done unto 
0DWWKHZ:LQVWDQOH\ ORRNHGIRUZDUG WR WXUQLQJ WKH WDEOHVRQ WKHFOHUJ\
then the power of the risen Christ would stone to death thoughts, studies and 
µLPDJLQDWLRQRIÀHVK¶IRUWKHVHZHUHWKHPHQµIRXQGJDWKHULQJVWLFNVXSRQWKLV
VDEEDWKGD\¶1XPEHUV±'HQRXQFLQJWKHFOHUJ\¶VPDQLSXODWLRQRIWKH1HZ
7HVWDPHQWWRXSKROGWKHLUWUDGH:LQVWDQOH\LQVLVWHGWKDWNHHSLQJ6XQGD\KRO\KDG
not been a forced business but a ‘voluntary act of love’ among the apostles who 
KDGWDVWHGWKHµGD\RI&KULVW¶2QFHWKLVFRQWH[WLVDSSUHFLDWHGWKHDFWLRQVRI¿YH
diggers who began cultivating the earth on st george’s hill one april sunday in 
WDNHVRQH[WUDVLJQL¿FDQFHVLQFHWKLVDSSHDUVWRKDYHEHHQDFDOFXODWHGHYHQ
confrontational gesture. Certainly this unashamed sabbath breach echoes Jesus’ 
WHDFKLQJWKDWLWZDVODZIXOWRGRJRRGRQ6DEEDWKGD\V/XNH±DQGFKLPHV
ZLWK:LQVWDQOH\¶VFRQYLFWLRQWKDW6DLQWV¿OOHGZLWKWKHLQGZHOOLQJ&KULVWZHUHQRW
ERXQGE\RXWPRGHGIRUPVRI-HZLVKZRUVKLSEXWOLEHUDWHGIURPZHHNO\6DEEDWK
48 Winstanley, Mysterie of GodSS±:LQVWDQOH\Breaking of the day of God, 
p. 92.
49 6DELQHHGWinstanley, p. 143.
50 CJLL±LJ, vi, 32, LJYL±Die Veneris 5 Maij 1643/RQGRQ
EUV-RKQ9LFDUVA Sight of ye Trans-actions of these latter yeares Emblemized (london, 
S
51 )LUWK DQG 5DLW HGV Acts and Ordinances of the Interregnum  SS ± 
C. durston, ‘“Preaching and sitting still on sundays”: the lord’s day during the english 
5HYROXWLRQ¶ LQ & 'XUVWRQ DQG - 0DOWE\ HGV Religion in Revolutionary England 
0DQFKHVWHUSS±
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Gerrard Winstanley, Radical Reformer 101
observance.52 7KLV ZDV UHDI¿UPHG LQ The Law of Freedom where Winstanley 
thought it ‘very rational and good’ that his Commonwealth should have a ‘Day 
of Rest¶RQHGD\LQVHYHQ'UDZLQJRQ0RVDLF/DZLQDPDQQHUDNLQWRDSSURYHG
3URWHVWDQWXVDJHRI MXGLFLDO ODZV WKDW LV DVQRQELQGLQJH[HPSODUV:LQVWDQOH\
SURSRVHGWKUHHUHDVRQVZK\DQXQVSHFL¿HGGD\RIWKHZHHNVKRXOGEHVHWDSDUW
¿UVW LW JDYH DQ RSSRUWXQLW\ IRU SDULVKLRQHUV WR PLQJOH LQ IHOORZVKLS VHFRQG
FHDVLQJIURPODERXUUHIUHVKHGKXPDQERGLHVDQGOLYHVWRFNDQGWKLUGLWHQDEOHG
ministers to communicate news and read the law of the Commonwealth as well as 
DOORZLQJSHRSOHWKHFKDQFHWRPDNHVSHHFKHVDQGHQJDJHLQGLVSXWDWLRQV53
Tithes
tithes were a sign of homage and had been given by the children of israel to the 
levites as tribute for their service in the tabernacle. leviticus required that they 
FRQVLVWRIWKHWHQWKSRUWLRQRIDOODJULFXOWXUDOSURGXFHIUXLWDQGOLYHVWRFN54 this 
ancient Jewish custom, practised for centuries by the Church, regulated in london 
by statute of henry Viii and claimed not by donation but as of divine right, proved 
a source of bitter, protracted controversy. shortly before the german Peasants’ War, 
IRUH[DPSOHDUHQHJDGH&DUWKXVLDQPRQNQDPHG2WWR%UXQIHOVSXEOLVKHGVon dem 
Pfaffen Zehenden (On Ecclesiastical Tithe 6WUDVERXUJDOHDUQHGWUHDWLVH
RI  WKHVHV DUJXLQJ WKDW WLWKHV ODFNHG DQ\ IRXQGDWLRQ LQ WKH1HZ7HVWDPHQW
those who compelled the poor to pay tithes, he declared, were ‘viler betrayers of 
Christ than Judas, yes worse than the godless priests of Baal’. in the summer of 
1524 anti-tithe rebellions erupted all over southern germany.55 similarly, with the 
RXWEUHDNRI&LYLO:DULQ(QJODQGUHPRYDORIWKHFKXUFKFRXUWVDQGVHTXHVWUDWLRQV
resistance to the collection of tithes, hitherto sporadic, became widespread. on 
8 november 1644, Parliament issued an ordinance authorising Justices of the 
Peace in certain circumstances to commit defaulters to gaol. opposition to the 
IRUFHGPDLQWHQDQFHRIPLQLVWHUVKRZHYHUJUHZ¿HUFHU7KH*HQHUDO%DSWLVWDQG
future leveller richard overton publicised the ‘abundance of Poore, fatherlesse, 
:LGGRZHV	F¶VWDUYLQJLQHYHU\SDULVKDQGDGYRFDWHGYROXQWDU\FRQWULEXWLRQV
as an alternative.56 Petitions were organised and presented to the lord mayor of 
london and house of Commons urging the removal of the ‘tedious burthen’ of 
52 6DELQHHGWinstanley, pp. 125, 141, 143, 265.
53 ibid., pp. 562–3.
54 /HYLWLFXV±1XPEHUV±FI*HQHVLV±'HXWHURQRP\
14:22.
55 J. stayer, The German Peasants’ War and Anabaptist Community of Goods (montreal 
DQG.LQJVWRQSS±/3%XFNµ2SSRVLWLRQWR7LWKHVLQWKH3HDVDQWV¶5HYROW
a C se study of nuremberg in 1524’, SCJSS±
56 [richard overton], The Ordinance for Tythes Dismounted >/RQGRQ@  
p. 22.
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Varieties of 17th- and Early 18th-Century English Radicalism102
tithes, arguing that they were a Jewish ceremonial law and had been abrogated 
with the coming of Christ.57
Winstanley, too, reproved the clergy for enforcing the collection of tithes 
WKURXJKWKHPDJLVWUDWH¶VSRZHUGHVSLWHODFNLQJMXVWL¿FDWLRQLQHLWKHUµ5HDVRQ¶RU
‘scripture’.58&RQGHPQLQJ WKH µVHO¿VK W\WKWDNLQJ¶SUHDFKHUV DQGDOORWKHUV WKDW
preached for hire, he compared their covetousness to Judas, betrayer of Christ.59 
in An appeal to the House of Commons -XO\  :LQVWDQOH\ SURYLGHG D
historical explanation for the introduction of tithes to england, arguing that they 
had been brought in with the norman Conquest so that William i could pay his 
debts to the Papacy and clergy, the latter having tried to persuade the people to 
embrace the Conqueror through their preaching. By including tithes among the 
burdensome norman laws imposed upon the english, Winstanley was therefore 
able to suggest both that royal authority was buttressed by the ‘norman-Clergy’ 
and that these mercenary ‘oppressing tith-mungers’ were available to the highest 
bidder, whether Catholic or Protestant, royalist or republican.60 in The Law of 
Freedom, Winstanley connected the norman Conqueror’s oppressive power, 
which stemmed from covetousness and pride, with samuel’s warning to the 
,VUDHOLWHHOGHUVDJDLQVWVHWWLQJXSDNLQJ)RULWZDVKHUHWKDWWKHµEXUGHQRI7\WKHV¶
placed upon the shoulders of the ‘Commoners of England¶±DWHQWKRIµDOOSUR¿WV¶
IURPWKHLUHVWDWHVJLYHQWRWKHFOHUJ\±KDGEHJXQ6DPXHO61 interestingly, 
the anonymous author of Light shining in Buckinghamshire  DQGMore 
Light shining in Buckinghamshire FLWHG WKHVDPHVFULSWXUDOYHUVHVZKHQ
EODPLQJNLQJVIRUHVWDEOLVKLQJWLWKHVDQGRXWOLQLQJWKHLQMXVWLFHVRIUHJDOW\UDQQ\
IURP1LPURG*HQHVLV±WRWKH,VUDHOLWHPRQDUFK\WKURXJKWRWKHµNorman 
Bastard William’.62
57 anon., The Inditement of Tythes/RQGRQS7KRPDV(GZDUGVGangraena 
YROV/RQGRQS$QRQThe Countreys Plea against Tythes/RQGRQ
S$QRQThe Husbandmans Plea against Tithes/RQGRQSS±$QRQTo the 
Right Honourable the Commons of England in Parliament assembled. The humble Petition 
of Thousands of wel-affected persons inhabiting the City of LondonEUV
58 Winstanley, Breaking of the day of God SS   6DELQH HGWinstanley, 
pp. 130, 143, 470.
59 6DELQHHGWinstanley,, pp. 194, 206, 233.
60 ,ELG SS ±   ±   *( $\OPHU µ(QJODQG¶V 6SLULW
8QIRXOGHGRUDQ,QFRXUDJHPHQWWRWDNHWKH(QJDJHPHQW$1HZO\GLVFRYHUHGSDPSKOHWE\
gerrard Winstanley’, P&PS
61 6DELQHHGWinstanley, pp. 504, 510, 522, 523, 532, 561.
62 ibid., Winstanley, pp. 612–13, 630–31.
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Gerrard Winstanley, Radical Reformer 103
Anticlericalism
Winstanley’s anticlericalism pervades his writings.63 in The Breaking of the Day 
of God he regarded the various forms of Church government as branches of the 
beast that was waging war against god’s holy people. this ‘Bastardly’, oppressive 
human authority was hypocritically persecuting the saints who worshipped the 
lamb, ‘God in Man’, enforcing religious conformity through observance of 
RXWZDUGÀHVK\IRUPV1RUZDVWKLVGRQHDFFRUGLQJWR6FULSWXUHEXWE\LPSRVLWLRQ
of the Canons of 1604 and then the directory for Public Worship (4 January 
<HWWKHVHHFFOHVLDVWLFDOODZVGLGQRWVXFFHHGLQVXSSUHVVLQJZLFNHGQHVVDQG
ungodliness.64 exercising a monopoly on preaching, proud learned scholars trained 
LQµKXPDQHOHWWHUV¶ZHUHSUHYHQWLQJKXPEOH¿VKHUPHQVKHSKHUGVKXVEDQGPHQDQG
WUDGHVPHQ±ODWWHUGD\$SRVWOHV±IURPVSHDNLQJDERXWWKHLUVSLULWXDOH[SHULHQFHV
DQG UHYHDOLQJ µWUXWKV¶ZKLFK WKH\ KDG µKHDUG DQG VHHQ IURP*RG¶ $FWV 
1RZKRZHYHUVRPHFOHUJ\PHQZRXOGEXUQWKHLUERRNVIRUVDNHWKHLUFRPIRUWDEOH
TXDUWHUVDQGGHQ\WKHLUHFFOHVLDVWLFDOWUDGHWRMRLQZLWKWKH6DLQWVDQGZDLWXSRQ
god.65 Continuing in this vein, Winstanley subsequently denounced preaching 
DV D WUDGH FRPSDULQJSUHDFKHUVZKRGLGQRW VSHDNRI*RG IURPH[SHULHQFH WR
µFORXGVZLWKRXWUDLQ¶3URYHUEV:LWKWKHLUWHPSRUDOOLYLQJVWKHVHKLUHOLQJV
professing a ‘literal’ gospel stood in opposition to the ‘ministry of the gospel’ that 
*RGKDGSXWLQWRPHQ¶VKDQGVFI-RKQ,QGHHGWKH\ZHUHµHQHPLHV¶WRWKH
µ6SLULWRIWUXWK¶WKDWKDGLQVSLUHGWKH3URSKHWVDQG$SRVWOHV-RKQ66
in Truth Lifting up its head above scandals Winstanley adopted a catechetical 
format, telling his readers that, although church attendance was voluntary, the 
state could not force people to either hear clerical interpretations of scripture or 
maintain ministers by tithes. furthermore, clergymen were not empowered to 
determine doctrinal errors. Winstanley concluded with a condemnation of ten 
RXWZDUGRUGLQDQFHVZKRVHREVHUYDWLRQKHFRQVLGHUHGXQZDUUDQWHGFKXUFKVHUYLFHV
conducted on certain days at particular times according to custom, rather than 
ZKHQPLQLVWHUVZHUH¿OOHGZLWKWKHSRZHURISUD\HUSUHDFKLQJQRWIURPLQZDUG
H[SHULHQFHEXWNQRZOHGJHJDLQHGWKURXJKKHDULQJUHDGLQJDQGVWXG\LQJSUD\LQJ
63 f. stripp, ‘the anti-Clericalism of gerrard Winstanley’, Historical Magazine 
of the Protestant Episcopal Church   SS ± -) 0DFOHDU µ3RSXODU
anticlericalism in the Puritan revolution’, Journal of the History of Ideas   
SS±+LOOHGWinstanleySS±*6DQGHUVRQµ7KH'LJJHU¶VDSSUHQWLFHVKLS
Winstanley’s early writings’, Political StudiesS+LOOµ5HOLJLRQRI*HUUDUG
:LQVWDQOH\¶SS*6KXOPDQRadicalism and Reverence. The Political Thought 
of Gerrard Winstanley%HUNHOH\SS±*XUQH\Brave Community, p. 98.
64 Winstanley, Breaking of the day of God, pp. 73, 84–5, 88, 128, 133–4.
65 ,ELGSSFIThe Confession of Faith, Of those Churches which are 
commonly (though falsly) called Anabaptists /RQGRQWLWOHSDJH
66 Winstanley, Saints Paradise SS  ± FI :LQVWDQOH\ Mysterie of God, 
pp. 33–4.
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Varieties of 17th- and Early 18th-Century English Radicalism104
ZLWKZRUGVVSRNHQEHIRUHDQGDIWHUVHUPRQVUDWKHU WKDQLQVLOHQFHH[SRXQGLQJ
6FULSWXUH IRU ¿QDQFLDO JDLQ FRPSHOOLQJ SHRSOH WR DWWHQG FKXUFK VHUYLFHV E\
PLVXVLQJWKHPDJLVWUDWHV¶SRZHUHQIRUFLQJSDULVKERXQGDULHVDQGWKHSURYLVLRQ
RIWLWKHVNHHSLQJWKH6XQGD\6DEEDWKDGPLQLVWHULQJFRPPXQLRQ±DPHUHµWDEOH
JHVWXUH¶± WR D µPL[HGFRPSDQ\¶RISDULVKLRQHUV LQIDQWEDSWLVPSUHDFKLQJ WKH
*RVSHODQGSHUVHFXWLQJWKHµ6SLULWZLWKLQ¶WKDWKDGPDGH0RVHVDVKHSKHUG$PRV
DIUXLWJDWKHUHUWKH$SRVWOHV¿VKHUPHQDQG&KULVWDFDUSHQWHUSUHDFKHUV67
reiterating his invective against the clergy in The New Law of Righteousnes, 
Winstanley also drew a comparison between the ‘bitter’ ‘zeal us scribes and 
3KDULVHHV¶ WKDW KDGNLOOHG&KULVW 0DWWKHZ± ± DQGKLV ODWWHUGD\
EHWUD\HUV±VXEWOHSURXGÀHVK\SUHDFKHUVDQGWHDFKHUVPRWLYDWHGE\JUHHGWKDW
were hindering Christ from rising within the cloudy hearts of his saints. these 
deceitful Pharisees of Winstanley’s own age, who despised poor men and women 
WKDWVSRNHRI*RGIURPDQµLQZDUG WHVWLPRQ\¶FDOOLQJ WKHPµ/RFXVWV IDFWLRXV
blasphemers, and what not’, would be stoned out of their pulpits (cf. leviticus 
 DQG ZKLSSHG RXW RI *RG¶V 7HPSOH LQ WKH PDQQHU RI -HVXV GULYLQJ WKH
moneychangers out of the temple at Jerusalem and overthrowing their tables 
-RKQ 68 )RU WKHLU µ¿QH ODQJXDJH¶ ZDV EXW µD KXVN ZLWKRXW WKH NHUQDOO¶
µZRUGVZLWKRXWOLIH¶WKHLUVWLQNLQJRXWZDUGUHOLJLRXVVHUYLFHVSUHDFKLQJSUD\LQJ
and public worship an ‘abomination to the lord’.69 in A New-yeers Gift for the 
Parliament and Armie-DQXDU\:LQVWDQOH\HQYLVDJHGµ7\WKLQJSULHVWV¶DVD
branch of ‘tyrannical Kingly power’.70 though he came to identify clerical power 
ZLWKRQHRIWKHIRXUEHDVWVWKDW'DQLHOVDZULVLQJXSRXWRIWKHVHD'DQLHO71 
Winstanley returned to the relationship between monarchical and clerical power in 
The Law of Freedom. singling out ‘old formal ignorant episcopal Priests’ as bitter 
enemies of the new Commonwealth, he traced the origins of a ‘national ministry’ 
to the norman Conquest.72
Magistracy and Magistrates
although scripture required Christians to render ‘unto Caesar the things which 
DUH&DHVDU¶V¶0DWWKHZDQGVXEPLWWRµWKHSRZHUVWKDWEH¶5RPDQV
Protestant reformers had developed arguments concerning the duty of obedience 
and concomitant rights of resistance. Calvin, for instance, suggested that ‘unwitting 
agents’ or ‘manifest avengers’ were raised up by god to deliver the people from 
calamity, while ‘popular magistrates’ were appointed to curb regal tyranny. he also 
67 6DELQHHGWinstanley, pp. 130, 138–9, 142–5.
68 ibid., pp. 164, 187, 200, 206, 208, 213–14, 224, 240, 339, 409, 463, 466.
69 ibid., p. 242.
70 ibid., pp. 372, 381.
71 ibid., pp. 466, 469.
72 ibid., pp. 504, 522–3.
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Gerrard Winstanley, Radical Reformer 105
FDUHIXOO\PDSSHGRXWVHSDUDWHVSLULWXDODQGWHPSRUDOMXULVGLFWLRQVGLVWLQJXLVKLQJ
between complementary ecclesiastical and civil powers. according to Calvin, 
the Church was to refuse unrepentant sinners communion but had no right to use 
WKHVZRUGWRSXQLVKUHVWUDLQRU¿QHODZEUHDNHUVQRUWRLPSULVRQWKHP&KULVWLDQ
magistrates, on the other hand, were required ‘to purge the Church of offences 
by corporal punishment and coercion’.73 Calvin’s attitude contrasted with that 
maintained in Brüderliche vereynigung etzlicher kinder Gottes, siben Artickel 
betreffend (Brotherly Union of a number of children of God concerning Seven 
Articles  SUREDEO\ E\ WKH$QDEDSWLVW OHDGHU0LFKDHO 6DWWOHU DQG EHWWHU
NQRZQDVWKH6FKOHLWKHLP$UWLFOHV7KHVL[WKRIWKHVHGHFODUHGWKDWZKHUHDVVHFXODU
UXOHUVKDGZLHOGHGWKHVZRUGXQGHU0RVDLF/DZWRSXQLVKDQGNLOO WKHZLFNHG
the sword was now ‘outside the perfection of Christ’. Consequently, magistrates 
ZHUH IRUELGGHQ IURPXVLQJ LW WR HQIRUFH ODZ DQGRUGHU ,QGHHG LW GLG QRW EH¿W
Christians, whose weapons and armour were spiritual – truth, righteousness, peace, 
faith, holiness, and the Word of god – to serve as magistrates, because worldly 
DIIDLUVZHUHJRYHUQHGE\WKHÀHVK74 this controversial position was to be thrown 
EDFNLQWKH%DSWLVWV¶IDFHVDVRQHRIVHYHUDOSROLWLFDOHUURUVDWWULEXWHGWRWKHPE\
daniel featley in The Dippers dipt/RQGRQ¿UVWSHRSOHPD\µGHSRVHWKHLU
PDJLVWUDWHVDQGFKLHIUXOHUV¶VHFRQG&KULVWLDQVZLWKDJRRGFRQVFLHQFHFRXOGQRW
EHDUWKHRI¿FHRIPDJLVWUDWHWKLUGQRQHZHUHSHUPLWWHGWRDGPLQLVWHURDWKVDQG
fourth, criminals should not be put to death.75 distancing themselves from some 
of these charges as well as unfavourable comparisons with the licentiousness of 
the anabaptists of münster, seven Particular Baptist churches in london issued 
The Confession of Faith/RQGRQ0RGHOOHGRQWKH6HSDUDWLVW&RQIHVVLRQ
RIDUHYLVHGVHFRQGHGLWLRQFRQVLVWLQJRI¿IW\WZRDUWLFOHVZDVGLVWULEXWHG
outside the house of Commons in January 1646. the forty-eighth stated that civil 
magistracy was an ‘ordinance of god’ set up by god for the punishment of evil 
GRHUVZKLOHWKH¿IWLHWKDI¿UPHGWKDWLWZDVODZIXOIRU&KULVWLDQVWREHPDJLVWUDWHV
RU FLYLO RI¿FHUV DQG WR WDNH RDWKV 7KH LQWHUYHQLQJ DUWLFOH KRZHYHU DVVHUWHG
that, in cases of religious persecution, saints ought to obey god rather than 
73 Jean Calvin, Institutes of the Christian Religion,  trans. f. l. Battles and ed. 
-0DF1HLOOYROVHGQ7KH/LEUDU\RI&KULVWLDQ&ODVVLFVYROV±3KLODGHOSKLD
%RRNFKDSWHUVHFWLRQV±%RRNFKDSWHUVHFWLRQV±
74 Brotherly Union of a number of children of God concerning Seven Articles, article 
 KWWSPHPEHUVLTXHVWQHWaMVZDUW]VFKOHLWKHLPDUWKWPO - 6WD\HU Anabaptists and 
the Sword (XJHQH25SS±+-*RHUW]The Anabaptists, trans. 
7-RKQVRQ/RQGRQDQG1HZ<RUNSS±±&$6Q\GHUµ7KH6FKOHLWKHLP
articles in light of the revolution of the Common man: Continuation or departure?’, SCJ, 
S
75 daniel featley, The Dippers dipt /RQGRQ  SS  ± FI 5LFKDUG
%\¿HOG 7HPSOH GH¿OHUV GH¿OHG /RQGRQ  S  (GZDUGV Gangraena, pt 2, 
S7KRPDV%DNHZHOOHeresie detected: Or the grand sectaries of These times confuted 
/RQGRQSS±
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Varieties of 17th- and Early 18th-Century English Radicalism106
magistrates.76 similarly, the general Baptist edward Barber gave out a pamphlet 
at the Commons’ door in september 1648 in which he argued for separation of 
ecclesiastical and civil powers. magistrates were to punish disobedient sinners 
±WKHXQJRGO\PXUGHUHUVSLPSVWKLHYHVOLDUVDQGSHUMXUHUV±EXWKDGQRDXWKRULW\
to meddle with a gathered church.77
Winstanley initially regarded the institution of magistracy as ‘gods ordinance’ 
 3HWHU  5RPDQV ± D µKLJKHU SRZHU¶ ZKLFK *RG KDG HVWDEOLVKHG
to preserve peace in the world by being ‘a terror to the wicked’ and outwardly 
punishing evil doers. Civil magistrates had been empowered with authority to 
govern lawfully and individuals were commanded to be obedient.78 since the days 
of the roman emperor nero, however, which Winstanley called the ‘day of the 
'UDJRQ¶5HYHODWLRQLGHQWLI\LQJWKLVSHULRGDVWKH¿UVWRIWKHWKUHHDQGD
KDOIDJHVGXULQJZKLFKWKH%HDVWRUUDWKHUWKH6HUSHQWKXPDQHQDWXUHZLWKLQÀHVK
µWUHDGVGRZQWKHKRO\&LW\¶XQGHUIRRW5HYHODWLRQ±WKHUHKDGEHHQRFFDVLRQV
when both magistrates and people had been deceived.79 through the subtle, crafty 
ZRUNLQJVRIWKHÀHVKµEHDVWO\¶HFFOHVLDVWLFDOSRZHUKDGVWROHQDXWKRULW\UHYHUVLQJ
WKHSURJUHVVRIPDJLVWUDF\E\PDNLQJHFFOHVLDVWLFDO ODZVZKLFK ODFNLQJGLYLQH
DXWKRULW\ SXQLVKHG WKH 6DLQWV DQG SURWHFWHG WKHZLFNHG80 But now magistracy 
would run its right course to help god’s saints by putting Church government 
RQ&KULVW¶V VKRXOGHUV ,VDLDK IRU WKHSURSKHF\ WKDWPDJLVWUDWHV µshall love 
the people, and be nursing Fathers to them¶,VDLDKZDVEHLQJIXO¿OOHG81 
afterwards, having censured the clergy for enforcing the sunday sabbath, 
tithes, church attendance and doctrinal conformity by abusing the magistrate’s 
power,82 Winstanley outlined how ‘imaginary government’ would be overturned 
(]HNLHODQGUHSODFHGZLWKµ7UXH*RYHUQPHQW¶5XOHGRYHUE\WKH3ULQFH
RIGDUNQHVVDQGSRZHURI$QWLFKULVWLPDJLQDU\JRYHUQPHQWZDVXQZRUWK\RIWKH
QDPHPDJLVWUDF\VLQFHLWJDYHWKHJHQWU\OLEHUW\WRVHO¿VKO\SRVVHVVDOOODQGWRWKH
detriment of poor commoners. Conversely, true government would be established 
when god, the King of righteousness, ruled over all with power and authority. 
then pure magistracy – that is to say, the light of love, humility, reason, truth and 
peace – would shine forth among the nations uniting them in universal love.83 
76 CJLYSA Confession of Faith of seven Congregations or Churches of Christ 
in London/RQGRQDUWLFOHV±FICJ, vi, p. 178.
77 edward Barber, An Answer to the Eight Quaeries propounded by the House of 
CommonsSS±FI(GZDUG%DUEHUAn answer to the Essex watchmens watch-
word/RQGRQS
78 Winstanley, Breaking of the day of God, pp. 83, 88, 103, 132, 135.
79 ibid., pp. 60–63, 103.
80 ibid., pp. 83–4, 88, 132–5.
81 ibid., sig. a4, pp. 59, 135.
82 6DELQHHGWinstanley, pp. 102, 130, 143, 206, 241, 470.
83 ibid., pp. 472–4.
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Gerrard Winstanley, Radical Reformer 107
hoping to see ‘true magistracy restored’, Winstanley dedicated to Cromwell his 
design for ‘Commonwealths government’: The Law of Freedom.84
Capital Punishment, Holy War, Military Service and Non-resistance
Just as the polygenetic and variegated nature of early anabaptism produced 
FRQÀLFWLQJ DWWLWXGHV WRZDUGV PDJLVWUDF\ VR D QXPEHU RI $QDEDSWLVW OHDGHUV
developed different positions regarding capital punishment, holy war, military 
service and non-resistance. having separated themselves from the ungodly 
PXOWLWXGHE\YROXQWDULO\ MRLQLQJDFRPPXQLW\RIEHOLHYHUVERXQG LQ IHOORZVKLS
E\DVHFRQGEDSWLVPWKH\ZUHVWOHGOLNH/XWKHUEHIRUHWKHPZLWKWKHSUREOHPRI
reconciling mosaic law with new testament teachings on the sword and peace 
0DWWKHZ0DWWKHZ/XNH5RPDQV85 thus, on the one hand, 
Balthasar hubmaier, echoing a view commonplace among Protestant reformers 
that wielding the sword was necessary to preserve order in a sinful post-lapsarian 
world, argued that Christian government was a higher power set up by god for 
the punishment of evil-doers.86 on the other, ho ever, following Conrad grebel’s 
teachings and the sixth of the schleitheim articles, some of the swiss Brethren, 
6WlEOHUPHQRIWKHVWDIIDQG0HQQR6LPRQVLQKLVODWHUZULWLQJVUHMHFWHGFDSLWDO
SXQLVKPHQW ([RGXV 87 6LPLODUO\ LQÀXHQFHG E\ 7KRPDV 0QW]HU¶V
DSRFDO\SWLFFDOOWRUHVLVWW\UDQQ\DQGZUHDNEORRG\YHQJHDQFHXSRQWKHXQJRGO\±
LQFOXGLQJSULHVWVDQGPRQNV±LQWKHODVWGD\VEHIRUHWKHFRPLQJRI&KULVW¶VHDUWKO\
NLQJGRP+DQV+XW FRXQVHOOHG VKHDWKLQJ WKH VZRUG XQWLO*RG FDOOHG XSRQ WKH
saints to draw it as the day of Judgment approached.88 again at münster, Bernhard 
5RWKPDQQH[KRUWHGWKH$QDEDSWLVWVWRWDNHXSDUPVDQGSUHSDUHIRUEDWWOHDJDLQVW
the entire ‘Babylonian power’ and ‘godless establishment’.89 Conversely a few 
swiss Brethren refused military service as did the hutterites, who professing love 
IRUWKHLUHQHPLHVDOVRNHSWWKHLUFRQVFLHQFHVSXUHE\UHSXGLDWLQJSD\PHQWRIZDU
84 gerrard Winstanley, The Law of Freedom in a platform: Or, True Magistracy 
Restored/RQGRQWLWOHSDJH
85 stayer, Anabaptists and Sword, pp. 36–40, 62–3, 77, 102–3, 123, 126–8, 147–8, 
169, 176.
86 +6%HQGHUµ7KH3DFL¿VPRIWKH6L[WHHQWK&HQWXU\$QDEDSWLVWV¶CH
S  &3 &ODVHQ Anabaptism: A Social History, 1525–1618. Switzerland, Austria, 
Moravia, South and Central Germany ,WKDFD DQG /RQGRQ  SS ± 6WD\HU
Anabaptists and Sword SS    ±  ± ±   *RHUW]
Anabaptists, pp. 100–103.
87 %HQGHUµ3DFL¿VPRI6L[WHHQWK&HQWXU\$QDEDSWLVWV¶SS±6WD\HUAnabaptists 
and SwordSS±±±±*RHUW]Anabaptists, pp. 152–5.
88 stayer, Anabaptists and Sword SS±± FI&ODVHQAnabaptism, 
pp. 160–66.
89 stayer, Anabaptists and Sword, pp. 227–52.
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Varieties of 17th- and Early 18th-Century English Radicalism108
taxes.90 resonant of erasmus’s condemnation of mercenary warfare in Querela 
Pacis ZKLFKZDV VXEVHTXHQWO\ WUDQVODWHG LQWR*HUPDQ LW LV VLJQL¿FDQW
ERWKWKDW(UDVPXV¶VSDFL¿VWZULWLQJVHIIHFWHG=ZLQJOL±DWOHDVWEHIRUHKLVGHDWK
RQWKHEDWWOH¿HOG±DQGWKDW*UHEHO¶VKXPDQLVWHGXFDWLRQPD\KDYHH[SRVHGKLP
to these same texts.91 indeed, michael sattler, together with the separatist swiss 
%UHWKUHQ+XWWHULWHVDQG0HQQRZHUHDOONQRZQIRUHVSRXVLQJ WKHSULQFLSOHRI
QRQUHVLVWDQFH DGYRFDWLQJ WKHXVHRI VSLULWXDOZHDSRQV OLNH*RG¶VZRUG UDWKHU
WKDQGHYLOLVKLQVWUXPHQWVRIEUXWDOLW\VXFKDVWKHJXQVZRUGRUKDOEHUGSUHIHUULQJ
PDUW\UGRPOLNHVKHHSDPRQJWKHZROYHVUHDG\IRUVODXJKWHUWRIRUFHIXOO\GHI\LQJ
tyrannical oppression.92
1RQUHVLVWDQFHZDVLPSOLFLWO\UHMHFWHGE\ERWKWKHWKLUW\VL[WKRIWKH)RUW\WZR
$UWLFOHVDQGWKHWKLUW\VHYHQWKRIWKH7KLUW\QLQH$UWLFOHVRIWKH&KXUFKRI
(QJODQGZKLFKGHFODUHGWKDW&KULVWLDQPHQFRXOGODZIXOO\EHDUZHDSRQV
at the magistrate’s command and serve in wars. the Protestant preacher hugh 
latimer also denounced it as a foolish anabaptist misinterpretation of scripture 
(SKHVLDQVGLVPLVVLQJWKHLUFRQWHQWLRQWKDWµQR&KULVWLDQPDQPD\H¿JKWH
or goe to warrefare’.93 furthermore, drawing on Zwingli’s successor heinrich 
Bullinger and other sources, english heresiographers and controversialists 
VXVWDLQHG WKH DVVRFLDWLRQ EHWZHHQ $QDEDSWLVP SDFL¿VP DQG QRQUHVLVWDQFH
some attributing it to a peculiar sect within the movement called ‘separatists’. it 
must be emphasised, however, that these same critics gave far greater attention 
to anabaptist acts of violence.94 nor for all their doctrinal disputes were the 
PDMRULW\RI(QJOLVK%DSWLVWVSDFL¿VWVDQXPEHUVHUYLQJDVVROGLHUVDQGFKDSODLQV
in Parliament’s armies during the Civil Wars.95 indeed Baptists were involved 
90 The Chronicle of the Hutterian Brethren. Volume I., trans. the hutterian Brethren 
5LIWRQ 1HZ <RUN  SS ±  %HQGHU µ3DFL¿VP RI 6L[WHHQWK &HQWXU\
$QDEDSWLVWV¶SS±&ODVHQAnabaptismSS±6WD\HUAnabaptists 
and SwordSS*RHUW]Anabaptists, p. 104.
91 stayer, Anabaptists and SwordSS±±±FI%HQGHU
µ3DFL¿VPRI6L[WHHQWK&HQWXU\$QDEDSWLVWV¶SS±
92 ,ELGSS±±6WD\HUAnabaptists and Sword, pp. 4–5, 101–2, 
118–25, 161, 169, 173–5, 269, 300, 310–11, 318–19.
93 hugh latimer, Certayn Godly Sermons /RQGRQ IROVY±Y ,+RUVW
The Radical Brethren: Anabaptism and the English Reformation to 1558 1LHXZNRRS
SS±
94 :LOOLDP:LONLQVRQA Confutation of certaine Articles deliuered unto the Familye of 
Loue/RQGRQIROY7KRPDV5RJHUVThe Faith, Doctrine, and Religion professed 
and protected in the Realm of England&DPEULGJHSS±)HDWOH\Dippers 
dipt S  7KRPDV %DNHZHOOA Confutation of the Anabaptists /RQGRQ  VLJV
&Y±&U±%\¿HOG7HPSOHGH¿OHUVS$QRQThe Anabaptists Catechisme ([london]: 
5$  S  6SDQKHLPEnglands Warning S  (SKUDLP3DJLWWHeresiography 
/RQGRQS
95 J.f. mcgregor, ‘the Baptists: fount of all heresy’, in J.f. mcgregor and B. reay 
HGVRadical Religion in the English Revolution2[IRUGSS
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Gerrard Winstanley, Radical Reformer 109
in planning the abortive fifth monarchy rising of 1657 and, though they did 
not participate – despite their eagerness – as an organised group in the bloody 
insurrection of 1661, an enterprising pamphleteer nonetheless paralleled münster 
with the ‘late massacres’ committed by the fifth monarchists.96
Besides certain anabaptist groups, the anti-trinitarian Polish Brethren 
and english adherents of the family of love were the other sixteenth-century 
Protestant denominations notorious for non-resistance.97 the latter reportedly 
condemned all wars and, according to a 1561 ‘confession’ of two alleged familists 
WDNHQDW*XLOGIRUGLQLWLDOO\SURKLELWHGWKHEHDULQJRIZHDSRQVEXWDIWHUZDUGVWR
SUHYHQW LGHQWL¿FDWLRQDVSDFL¿VWVSHUPLWWHGFDUU\LQJVWDYHV98 though familists 
ZHUH QRWRULRXVO\ VNLOIXO DW GLVVHPEOLQJ WKLV SUREOHPDWLF HYLGHQFH FDQ QRW EH
discounted since it resembles aspects of niclaes’s message. niclaes deplored 
NLOOLQJ DQG EORRGVKHG FRQWUDVWLQJ D SURPLVHG VSLULWXDO ODQG RI SHDFHZKHUH LQ
WKH ODVW WLPHV*RGZRXOGPLUDFXORXVO\ WUDQVSRUW KLV KRO\ SHRSOH WKH HOHFW WR
dwell peaceably in love, with a land of ignorance whose inhabitants fashioned 
physical swords, halberds, spears, bows, arrows, ordnance, guns and armour to 
wage destructive outward battles one against another.99
$JDLQVW WKLV EDFNGURS :LQVWDQOH\¶V IHHOLQJV DERXW XVLQJ YLROHQFH ± LW LV
QRWHZRUWK\ WKDWKHGLGQRW¿JKW LQ WKH&LYLO:DU± VWDQGRXW'LVDSSURYLQJRI
weapons which would destroy yet ‘never build up’ and peacefully expecting the 
IXO¿OPHQW RI WKH SURSKHF\ WKDW µswords shall be beaten into plough irons’ and 
‘spears into pruning hooks¶0LFDKKHLQIRUPHGUHDGHUVRIThe New Law of 
RighteousnesWKDWµDOOWKHVHZDUV¶µNLOOLQJRQHDQRWKHU¶DQGµGHVWUR\LQJ$UPLHV¶ZHUH
but ‘the rising up of the curse’ under whose burden the Creation groaned (romans 
100 7KHQ LQ WKHLU ¿UVW PDQLIHVWRThe True Levellers Standard Advanced 
$SULOWKH'LJJHUVODPHQWHGWKHGHDWKDQGGHVWUXFWLRQZUHDNHGWRPDLQWDLQ
tyrannical oppression, questioning the madness of violent self-destruction – which 
 96 CSPD 1660–61S$QRQMunster Paralleld In the Late Massacres Committed 
by the Fifth Monarchists/RQGRQ&%XUUDJHµ7KH)LIWK0RQDUFK\,QVXUUHFWLRQV¶
EHRSS±±
 97 g. Williams, The Radical ReformationUGHGQ$QQ$UERU0,SS± 
 ± ± 3 %URFN µ&RQVFLHQWLRXV 2EMHFWRUV LQ WKH 3ROLVK %UHWKUHQ
Church, 1565–1605’, Slavonic and East European Review   SS ± 
-'0RVVµ³*RGGHGZLWK*RG´+HQGULN1LFODHVDQG+LV)DPLO\RI/RYH¶Transactions 
of the American Philosophical SocietySS
 98 0RVVµ³*RGGHGZLWK*RG´¶S-RKQ5RJHUVThe displaying of an horrible 
secte of grosse and wicked heretiques, naming themselues the Family of loue (london, 
VLJ,YY±U5RJHUVFaith, Doctrine, and Religion, p. 214.
 99 +HQGULFN 1LFODHV Euangelium regni >&RORJQH "@ IRO Y +HQGULFN
niclaes, Terra pacis>&RORJQH"@IROVYUY+HQGULFN1LFODHVIntrodvctio. 
An introduction to the holy understanding of the Glasse of Righteousnes>&RORJQH"@
fol. 21r [2nd pagination].
100 6DELQHHGWinstanleySSFI:LQVWDQOH\Breaking of the 
day of God, pp. 136–7.
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Varieties of 17th- and Early 18th-Century English Radicalism110
WKH\ OLNHQHG WR WKH0LGLDQLWHV VOD\LQJ RQH DQRWKHU LQ FRQIXVLRQ -XGJHV 
instead they declared their willingness to accept martyrdom, to offer their blood 
DQGXQDUPHGVDFUL¿FHWKHLUOLYHVWRSURPRWHµXQLYHUVDO/LEHUW\¶WUXVWLQJWKH/RUG
RI+RVWVWRGHOLYHUWKHPIURP(J\SWLDQERQGDJH([RGXV±µnot by Sword 
or Weapon’ but by his ‘Spirit¶FI=HFKDULDK101 accounts of their activities 
FRQ¿UPWKDW WKHVHZHUHQRWK\SRFULWLFDOHPSW\ZRUGVVLQFH WKH'LJJHUVZRXOG
QHLWKHU¿JKWQRUµGHIHQGWKHPVHOYHVE\DUPV¶VXEPLWWLQJPHHNO\WRDXWKRULW\102 
moreover, there were several instances when they responded to violence with non-
resistance. hence when a digger was punched during an argument he responded 
E\ WXUQLQJ WKH RWKHU FKHHN103 Winstanley claimed that diggers imprisoned in 
Walton church were beaten by the ‘rude multitude’, and he also accused some 
infantry quartered at Walton of assaulting a man and thrashing a boy, stealing and 
VHWWLQJ¿UHWRWKH'LJJHUV¶KRXVH104 on 11 June 1649, four diggers were brutally 
DWWDFNHGE\DJURXSRIORFDOPHQZLHOGLQJVWDYHVDQGFOXEVDOOULWXDOO\GUHVVHGLQ
women’s apparel.105 again, in april 1650, a poor man’s house was pulled down 
DQGKLVSUHJQDQWZLIH VDYDJHO\NLFNHGVR WKDW VKHPLVFDUULHG)LQDOO\ DIWHU VL[
more of their houses were burned down, the diggers were threatened with murder 
unless they abandoned their plantation.106
despite enduring these ‘Remarkable Sufferings’ brought about by the ‘great 
red Dragons power¶5HYHODWLRQ:LQVWDQOH\UHPDLQHGXQERZHG107 Victories 
REWDLQHGE\WKHVZRUGZHUHYLFWRULHVRIWKHPXUGHUHURIWKHNLQGRQHVODYHJRW
over another. dragon had fought against dragon, beast against beast, covetousness 
and pride against covetousness and pride. now, however, there was striving in 
(QJODQGDJDLQVWµWKH/DPEWKH'RYHWKHPHHN6SLULW¶DQGµWKHSRZHURIORYH¶
7KRXJKKLVHQHPLHVVWLOOIRXJKWZLWKµÀHVKO\ZHDSRQV¶±WKHµ6ZRUGRI,URQ¶DQG
covetousness – Winstanley warned that they would perish with them. for, armed 
ZLWK WKH µ6ZRUG RI WKH 6SLULWZKLFK LV ORYH¶ FI (SKHVLDQV  KH UHJDUGHG
101 6DELQHHGWinstanley, pp. 247, 253, 256, 266.
102 anon., Declaration and Standard of Levellers of EnglandSA Modest Narrative 
of IntelligenceQR±$SULOSA Perfect Diurnall of Some Passages in 
ParliamentQR±$SULOSThe Kingdomes Weekly Intelligencer, no. 
±$SULOSThe ModerateQR±$SULOVLJIIThe 
Perfect Weekly Account±$SULOSThe Kingdomes Faithfull and Impartial 
ScoutQR ±$SULOSFI.97KRPDV µ$QRWKHU'LJJHU%URDGVLGH¶
P&PS
103 Kingdomes Faithfull and Impartiall Scout±$SULOSFI$QRQ
7KH6SHHFKHVRI/RUG*HQHUDOO)DLUID[DQGWKH2I¿FHUVRIWKH$UPLHWR7KH'LJJHUVDW6W
Georges Hill in Surry/RQGRQS
104 6DELQH HG Winstanley SS ±   *XUQH\ Brave Community, 
p. 153.
105 6DELQHHGWinstanleySS±*XUQH\Brave Community, pp. 153–4.
106 6DELQHHGWinstanley, pp. 433–6.
107 ibid., p. 392.
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Gerrard Winstanley, Radical Reformer 111
himself as a soldier of Christ engaged in a spiritual battle: ‘dragon against the 
lamb’, ‘the power of love against the power of covetousnesse’.108:KDWLVVWULNLQJ
KHUHLVWKHUHVHPEODQFHZLWKHDUO\4XDNHUDSRFDO\SWLFWKRXJKW7KH\WRREHOLHYHG
WKHPVHOYHVFDOOHGWR¿JKWWKH/DPE¶V:DULQWKHODVWGD\V1RUZDVWKH/DPE¶V
:DUWREHDEORRG\VWUXJJOHVLQFHLQWKHPLQGRIWKH4XDNHUOHDGHU*HRUJH)R[LW
ZDVDQLQZDUGFRQÀLFWEHWZHHQÀHVKDQGVSLULW)R[¶VUHIXVDOWREHDUDUPVHFKRLQJ
Winstanley’s opposition to using weapons in self-defence.109
all the same, Winstanley never remained entirely opposed to using violence. 
in The Law of Freedom, he envisaged an ideal republic established on patriarchal 
foundations with a Parliament protected by a standing army t at would preserve 
public order, quell insurrection and repel foreign invasion. this was a necessity.110 
Partly modelled on pre-monarchical ancient israel, his com onwealth had a legal 
V\VWHP WKDW SXQLVKHG WUDQVJUHVVRUV QRW MXVWZLWK SXEOLF KXPLOLDWLRQZKLSSLQJ
restricted diet, year-long servitude, an ‘eye for eye, tooth for tooth, limb for 
OLPE¶([RGXVEXWDOVRH[HFXWLRQ$PRQJWKHFDSLWDOFULPHVZHUHWDNLQJ
legal fees, maintained preaching, buying and selling land or produce within the 
&RPPRQZHDOWKUDSHDQGPXUGHU,WZDVDQH[HFXWLRQHU¶VMREWRGHFDSLWDWHKDQJ
shoot or whip the offender ‘according to the sentence of law’.111
in december 1646, robert Baillie, a Church of scotland minister and supporter 
of Presbyterianism concerned by the ‘great multitude’ of ‘seducing spirits’ that 
in ‘these very miserable times’ were going forth into an evil world, penned the 
preface to his Anabaptism, the Trve Fovntaine of Independency, Brownisme, 
Antinomy, Familisme, And the most of the other Errours, which ... doe trouble 
the Church of England/RQGRQ112 despite the problematic nature of anti-
heretical writing in general and its spectre in particular, which haunts scholarly 
efforts to unearth the roots of Winstanley’s thought, there is much to be said for 
Baillie’s analysis. for distinctive general Baptist tenets were, as we have seen, the 
108 ibid., pp. 271, 272, 286, 295, 297-8, 298, 329, 336, 346, 364, 379, 389–90, 437.
109 -1LFNDOOV HGJournal of George Fox &DPEULGJH UHSULQWHG/RQGRQ
 SS      *HRUJH )R[A declaration from the harmles & 
innocent people of God, called Quakers/RQGRQ'*Z\QApocalypse of the Word. 
The Life and Me sage of George Fox (1624–1691)5LFKPRQG,1SS±
%5HD\µ4XDNHULVPDQG6RFLHW\¶LQ0F*UHJRUDQG5HD\HGVRadical Religion in the 
English Revolution SS ±+%DUERXU µ7KH ³/DPE¶V:DU´ DQG WKH2ULJLQV RI WKH
4XDNHU3HDFH7HVWLPRQ\¶LQ+'\FNHG7KH3DFL¿VW,PSXOVHLQ+LVWRULFDO3HUVSHFWLYH 
7RURQWRDQG/RQGRQSS±
110 6DELQHHGWinstanley, pp. 286, 552–3, 561–2, 571–6.
111 ,ELGSS±±±±±5=DOOHUµ7KH
deb te on Capital Punishment during the english revolution’, American Journal of Legal 
HistorySS±
112 robert Baillie, Anabaptism, the Trve FovntaineVLJ
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Varieties of 17th- and Early 18th-Century English Radicalism112
well-spring from which Winstanley imbibed ideas that informed his understanding 
± DERYH DOO LQ WKH¿UVW ¿YH SUH'LJJHU SXEOLFDWLRQV ± RI XQLYHUVDO UHGHPSWLRQ
particular election, the saturday and sunday sabbath, tithes, ministers, magistrates 
and violence. furthermore, Winstanley’s antiscripturism together with his beliefs 
DERXWGLYLQHJLIWVUHYHODWLRQYLVLRQVDQGJORVVRODOLDDSRVWROLFSUDFWLFHDQGWKH
VRXO¶VIDWHDIWHUGHDWKOLNHZLVHUHTXLUHVH[DPLQDWLRQLQWKHFRQWH[WRIWKLV*HQHUDO
Baptist milieu. then there is the question of Winstanley’s reading h bits and the 
PDQQHU LQZKLFKKHDSSURSULDWHGDQG UHZRUNHGKLV VRXUFHV<HW HYHQ LI LW FDQ
EHGHPRQVWUDWHG WKDW:LQVWDQOH\RQHRI WKH¿QHVW(QJOLVKSURVHZULWHUVRIKLV
JHQHUDWLRQZDVKHLU WRDGLVVHQWLQJ3URWHVWDQW WUDGLWLRQ WKDWZHQWEDFNE\ZD\
of the general Baptists and familists to müntzer and münster on the Continent, 
and John Wycliffe and the lollards in england, i suspect that historians sceptical 
of the existence of continuous multifaceted english radical traditions would 
remain unconvinced. doubtless the resonances and parallels shown here between 
Winstanley, his contemporaries and their predecessors will be regarded merely 
DV HYLGHQFH RI D JHQHDORJ\ RI LGHDV LQÀXHQFHG E\ QRQFRQIRUPLVW QRWLRQV RI
suffering and martyrdom. all the same, it is worth remembering that these beliefs, 
the manner in which they were articulated and the actions they engendered were 
LQGLVSXWDEO\UDGLFDODWVSHFL¿FPRPHQWVGXULQJERWKWKH5DGLFDO5HIRUPDWLRQDQG
the english revolution – and that fact itself should give us pause for thought.
